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 الاهداء
 
هذه الرسالة التي قدمتها وعرضتها علي العائلة المحبوبة في واكاتوبي، سولاويسي جنوب شرق ، 
الصلاة ودعم لي. العائلة كانت سببي والتي أصبحت جزءا من هذا النضال. ولم يسبق له الكلل في 
الذين أصبحوا عائلة، تعطي  6102 سنةإلى أصدقاء اللغة العربية والأدب  .حتى هذه النقطة
 .انطباعا بان لن ينسي أبدا، والمشاركة في الصعب وسعيد
مفيدا في  صيبانرجو ان نكون  .شكرا علي كل شيء حتى وصلت إلى هذه المرحلة 
في  يتعب للمحاضرين الذين لا، شكرا  كثيرا نسيألدين وآلامه والدولة. لا المستقبل، من أجل ا
 توجيه. التفاني الذي لن ينسي حتى اي وقت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كلمة الشكر والتقير
 
اولا ذي اولا، لا توجد كلمه تستحق ان يقال بالشكر إلى الله سبحانه وتعالي. وبفضل رحمته 
يمكنني ان انهي هذه رسالة قدمت لاستيفاء بعض الشروط للحصول علي درجة سرجانا. انهي 
كتابة هذه الرسالة بمساعدة مختلف الأطراف. لذلك، أقول شكرا كثيرا إلى مدير الجامعة 
كومية سنن سورابايا، عميد كليه الآداب والعلوم الانسانية، ورئيس قسم اللغة الإسلامية الح
العربية وآدابها الذي اعطي الفرصة الي. الاحترام، والشكر، والتقدير كبيرة وعالية اقول إلى لي 
مشرفان على الصبر والشمولية والحكمة والتقدير الذي لديه دائما التوجيه والدافع، والرغبة التي 
 6102بها سنة ادآتعب بين مشغوليهما. أقول أيضا شكرا إلى زملائي في قسم الغة العربية و لا ت
التي قد الدعم المعنوي، والمساعدة،  الذين لا أستطيع ان اذكر واحدا، و خاصة الى المحبوبة مسراتي
 .والتشجيع بالنسبة حتى أستطيع ان أنهي الدراسة جيدا
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صلمخ 
ABSTRAK 
ليفط نبلإ ناظقي نب يح ةياورلا في يح ةيصخش ليلتح 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepribadian tokoh utama dalam novel Hayy 
bin Yaqdzon karya Ibnu Thufail. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
Sumber data penelitian ini adalah novel Hayy bin Yaqdzon karya Ibnu Thufail yang 
diterbitkan oleh ةفقثلاو ميلتلل يوادنه ةسسؤم pada tahun 2016. Data diperoleh dengan teknik baca 
catat. Keabsahan data diperoleh dengan validitas expertjudgment. Reliabilitas yang 
digunakan adalah reliabilitas intrarater dan interrater. Hasil penelitian adalah kepribadian 
tokoh utama Momo adalah praktis, rasa ingin tahu tinggi, teliti, cerdas, pantang menyerah, 
yakin, peduli, penyayang, bersedih, dan tidak tenang tipe kepribadiannya adalah phlegmatis, 
aphatis, sanguignis, dan amorph. Phlegmatis memiliki sifat lemahnya emosionalitasnya, 
kuatnya proses pengiringnya, dan aktifnya aktivitas. Aphatis memiliki sifat lemahnya 
emosionalitasnya, kuatnya pengiring dan tak aktifnya aktivitas. Sanguignis memiliki sifat 
lemahnya emosionalitas, lemahnya proses pengiring, dan aktifnya aktivitas. Amorph 
memiliki sifat lemahnya emosionalitasnya, lemahnya proses pengiring dan tak aktifnya 
aktivitas. 
Kata kunci : Karakteristik, tokoh utama, Gerard Heymans
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 الأول الفصل
 ةمقدم
 خلفية البحث . أ
انسطباعا جميلا علي روح  يصيرو ان  الجميل نساانالعمل الأدبي هو المقت من الخيال الإ
 تجربةبناء علي واقع أو  القارئ. الخيال هو قدرة علي التفكير، تخيل أو خلق صور من الاحداث
ة. كما قال غريس الشخص يتم بعد ذلك الانستهاء إلى الاعمال الادبيه باستخدام لغة جميل
استخدام لغة  بوسيلةالجمال  شاهدكوعاء الفن الذي يهي  ةالادبي يعمل ، )fareK syroG(كيرف
 1.، متنوعة، والخيالاسترعاي
نسرر وماساه. من الأنسواع  ،شعر ،)ةدبيه أربعه  نسرر خخياليالأوفقال نسوعه, يتالف الاعمال 
من احد هو  نسرر )orotnayigruN( الرلاثة، يركز المؤلف فقط علي النرر الخيالي. وفقال نسورجييانستور
 نأأيضا    )idap lairotidE(باديايدطريئل  أيضاوقال  2خحكاية). ةأو خطب ،نسص خحكاية) ،تخيل
بالقواعد كما هو الأمر في  ةغير ملزمالتي الحرة والطويلة  ةهو شكل أدبي المبينة باستخدام اللغ نسرر
 .ةمرال نسرر خيالي هو احد من استنتجت ان الرواية حتي ياتطيع 3الشعر.
 ايندراسورا دراسة علم النفس الأدبي. وفقال بوسيلة والعمل الأدبي ه لإستااغحد طرق ا 
ان يحتوي  ةدراسة أدبي ة هيعلم نسفس أدبي أن يقول ةنهجيالمبحث الن ع هفي كتاب )arawsardnE(
 قوق التاليف والنشر، والنكها،، وكارسا في العملبحسياتخدم المؤلف  4نسفاية. ةاعمال كابداعي
  .عن الامراض العقلية مل لن يفصل أيضالعافي الاستجابة  ارئ. المرل، فان القالأدبي
                                                          
 .91 lah ,)2002 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( .asahab ayag nad iskid ,farek syroG 1
 2,mlh )5002 ,sserP ytisrevinU adaM hajaG :atrakaygoY(,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN .B 2
  .3) ص.3102خجاكرتا  بادي،    aisenodni artsas pakgnel repus nalupmuk ، باديايدطريئل  3
   satisrevinU :atrakaygoY(,isakilpA nad ,iroeT ,ledoM ,igolometsipE:artsaS naitileneP igolodoteM ,arawsardnE,S4
 69 ,mlH)8002,sserP atrakaygoY iregeN
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 .ةعمال الادبيمن الإنساان فارح بأيفضله كريرا  تيشكل من اشكال العمل الأدبي الهي احد الرواية  
لعبارة ظهر رواية ا ة،في العالم أدبي 5.نسرر طويلة بما فيه الكفاية واستعراض للحياة اليومية ة بشكلالرواية هي قص
 6.باميلاتحت عنوان   0471سنة في  ليزيةاولي في إنج
ان شكل الرواية يبدو وكانسه نسقل إلى سهل أدب الحياة اليومية في  )namdloG( وقالت جولدمان 
الراي ذلك . أوبرالتي قدمت  ةالانساانسي وجه يظهر الرواية التي شاهدها 7إنستاج الاوق. يخلق ةمجتمع فردي
 يشاركها الكافةان  المشكلة كلكل الش من الفاعل الحياة ظهرنستيجة التخيل من المؤلف ي هي روايةأن ياتطيع 
، ولكن هامن قبل مؤلف التي لا يظهرفي الرواية  نستيجةلم يتم سكب  .ةيبني الاكتمال من قص ةمختلف نستيجةمع 
 .لحياتهدة القارئ كدرس التي قد تكون مفة بحكمان تتخذ  ياتطيعهذه القيمة 
هو نهج ينطلق من الافتراض بان العمل الأدبي قد تحدث دائما عن احداث  ةالنهج النفاي 
. ةتحليل الشخصي ىالشخصيا،، وسوف تكون قادره عل ى. من خلال التركيز علنساانالحياة الإ
 ةباستخدام النظري عنىوفي هذه العلاقة، ينبغي ان يجد الباحث الاعراض التي يخفيها المؤلف، ي
  .صله النفاية التي تعتبر ذا،
يتم البحث  8.النفاانسية الواردة في العمل الأدبي وجهالهدف من علم النفس الأدبي هو فهم  
النفاانسية، كان هناك تحليل للعمل الأدبي. ثانسيا،  ةفهم النظري بوسيلةبطريقتين. أولا،  الأدبي النفس
النفاانسية التي تعتبر ذا، صله  ةبحث، ثم تحديد النظريالتعريف العمل الأدبي ككائن  بوسيلة
للمؤلف  ةنفاانسيالتنظر إلى العمل كنشاط  ةلاجراء التحليل. لذا، علم النفس الأدبي هو دراسة أدبي
في  ئران القإم حقوق التاليف والنشر، والنكها،، وكارسا في الاعمال. فاستخداالذي 
   تهم.الاستجابة للعمل لن يفصل أيضا عن الامراض نسفاانسي
 
 
                                                          
 .801.mlh )8991,dubkidpeD:atrakaJ( .artsaS iroeT .kkd ,F,Z ,runhafluZ 5
 tapme61,mlh)3991,asakgnA:gnudnaB (,artsaS rasaD pisnirP-pisnirP ,K. H,nagiraT 6
 13,lh)9991,rajaleP akatsuP:atrakaygoY(,artsaS igoloisoS ratnagneP ,kuraF 7
 443,mlh,)2102,rajA akatsuP:atrakaygoY(artsaS naitileneP kinkeT nad ,edoteM ,iroeT .antaR ,K,N 8
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 اوجاهانها تظهر  ى3، علةنسظر إلى اعراض نسفاييعني علاقة بين العمل الادبي والنفاانسية، ال 
إذا حدث النرر أو الدراما. وفي الوقت نسفاه، إذا كان في شكل الشعر  بوسيلة الفاعلالنفاانسية 
 .ة خاصةالصفيف واختيار كلم ىالاعراض النفاانسية سيتم نسقلها عل
ليات شيئا جديدا تماما لان الشخصيا، في العمل الأدبي يجب ان  ةوالأدب يةعلم النفا 
الطيب يصدر أيضا. المؤلف  يةان تحاب في علم النفا ياتطيعتكون قيد التشغيل، نسظرا للنفس 
القصة التي تجري فيها  شخصية ة في عمله. سينظر إلى هذا الأمر فيلإنساانسيا اانسيةالنفاما لا يدخل 
 9.ةالقص
الرواية  ئةبعد قرا ونمن قبل القارئ ة الطبيعةقيمال .افيه ةسيحتوي رواية جيده قيم 
 .وتطبيقها في الحياة اليومية
"للاحتفال"  يعني يونساني غةتاتي من ل الطبيعةن أ، )asayluM ennyW(مولاسا ويننيرأية  
الذي  يةالشخص 01.ةأو الالوك اليومي ةة في العمل الحقيقييريالخ ةتطبيق القيم ةكيفي ىوتركز عل
 فإن، شر الطبيعةالذي لديه  يةن يكون الشخصأ، والغش، والقاوة، والجشع ةغير شريففعل ي
 .أو النبيلة الطبيعة الخيريةالذي لديه  يةن يكون الشخصأيقال  ةحان التصرف، صادق، ومفيد
 ىعل وصفال تحقيقالشخصية هي  .شحص الطبيعة وصفلالمؤلف  ةالشخصية هي طريق 
الى  إذا المؤلف يعطي الطابع حيةفي القصة سيكون  شخصال 11في القصة.التي يظهر  شحص
 .شخص لتحريك القصة أو صورالطبيعة . الشحص
 عن ئراعطي الوعي للقين العمل الادبي لحياة، لأفى افي الأساس، العمل الادبي مفيد جدا  
وغير ، والقصص القصيرة، والشعر، ةدبي مرل الروايالأعمل لصور في شكل ا ىحقائق الحياة، عل
 نسوع من  هي ةالترفي هوالارتياح الداخلي. هذ الافراح ياتطيع أن يعطي أيضا دبيالعمل الأ .ذلك
                                                          
 ,)atnaiduB inalem helo nakahmejretid( naartsasusek iroet ,nerraW & kellaW 9
 1tapme,mlh,)9891,aidemarG:atrakaJ(
 .3,mlh,)2102,araskA imuB:atrakaJ(,retkaraK nakididneP nemejaneM ,asayluM 01
 561,mlh )0102 ,sserP ytisrevinU adaM hajaG :atrakaygoY(,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN .B 11
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ن شخص يمكن ان أيضا العمل الادبي كتجربة للعمل، لأ الفكري والروحي. استخدام ةالترفي
 ةوالاستعرض ةفي كتابة التي تاتحق الفن بحيث شكلت المنحوت فكرالقلب وال ةيصب محتوي
 .ةوالقصص في العمل الادبي
في الرواية. يكتب المؤلف  طبيعة كل ةعن حيا ةرواية سيظهر شعور برؤية قص ةعند قراء 
ولكن أيضا نسقل رسالة حول الاحداث  الى قارئون لإفراحرواية ليس فقط لتشكل شعورا ب
، مرل ةعياختلافا في الطب يا،والأفعال من الشخصيا، في الرواية. ووصفت المؤلف ان لكل شخص
. يقظانرواية حي بن  ةأو الإحااس بالفكاهة. كما حال عند قراء ،المزاجية ،الشعور بالروح
من  ةأجاب ىإلى الحصول عل هاتلمشاركة في مغامرا، التي تاعي شخصيل ئراوهي رواية تدعو الق
 .الاحداث التي تحدث
 .ككائن البحث طفيل ابن عملمن  كزوتار الرواية هاي بن ييخ أسباب لماذا الباحث لديه 
 كما يلى 
أدب  ىعل ة. يتلقى الرواية تاثير قويةالأدب الأوروبي ىيؤثر عل كزوي نأولا، هايي ب 
حيث الطبعة يكون تناثر، في كل مكان. في  ةأجنبيلغا، الى  هذه الرواية بعد ترجمت ةاوروبي
 سنة برااني. فيالغة الإالرواية إلى  ynubraN(-nA asuN(بن ، ترجم موسى النرةميلادي 9431سنة 
م  4761 سنة في ثماللاتينية.  الغة إلى )kcoC ooB drawdE( كادوارد بوو ترجمت ةميلادي 1761
 )sutirP.G.J( ج.غ.بريتو ترجم م 6271 سنة . فيةالانجليزياللاتينية إلى من  ترجمت الترجمة
 ج.غ. ايكخرم م، ترجمها 3871 سنة في )trufknarF(. لتوزيع فرانسكفور، ةانسيلمالرواية إلى الأ
 بونسس ب. بواسطة ةسبانسيإلى الإ 0091ة سنفى برلين.  ةلمنطق ةانسيلمإلى الأ  )mrohkciE.G.J(
لغا، أخرى. و فرنساية الى ال )reihtuaG noeL( ليون غوتييرترجمها  6391فى سنة )snoP.P(.
 lE(  )naicarG rezatlaB aryaK nocitirC nocitirCكايرا بالتازير غراسيان ويكون ايل كريتكون
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قدمه الدكتور م. الذي . كزوي بن يهاي ةقصالشخص البآراء  بها ثرأيتالذي عمل أوروبي من أول 
عن الجزء الأول من  )laliH .rD(لال هالدكتور  أيضا وأعرب  21.)yminohG .M .rD(ي غنيم
 وهفيل دا انسد يعنى الروائية انجليزيالعمل في  ويظهر 31. حي بن يقظان بقصة غراسيان يشبه ةالرواي
فوه . دانسيال دا  )uozraK sniboR( كرزو روبينسيعنى في الرواية مشهور ، )eoF aD lainaD(
حي بن  وار في روايته كرير يكيف منالح   طفيل كرير إلى الفكرة ابن  يمرل )eoF aD lainaD(
محمد ، الايد )huraF ramU .rD(ه العرب مرل الدكتور عمر فارو مؤلفونوقد اتفق .  يقظان
، كمال )noquhT irdoQ( نقاوط، كدري   )itairaS ilA(، علي سارياتي)balluhG.M( غوللاب
 miharbI( إبراهيم مكدور، )moraK (كاروم ) .G notnA( ، أنسطون غ. ))ijraY lamaKيارجي 
 حي بن يقظان ةبقص ة تأثيربشد )uozraK sniboR( كرزو روبينس قصةن أ، و اصحابهم )rudkaM
  )uozraK sniboR( كرزو روبينسة قصأن ته مقالافي  )helohS induM(دي صالح وماتنتج ي 41.
حي  ةقص يكونهذه القصة  .  حي بن يقظان ةعنصرا التشكيل الرقافي. وهو مشابه في قص يعنى
الحب  ةفي قص ثانسيا، 51.القصة دورا هاما في تاريخ الأدب الإنجليزي هذهبشكل عام،   بن يقظان
. في هذه الرواية يربت الحب عبور الحدود. ثبت ية جدامدهش  حي بن يقظانالواردة في رواية 
مصدر جذب يكون ثالرا، أصبحت الرواية الدينية والفلافة الخاصة  .لغزلانهايي يتولى باعندما 
هذه رابعا،  .ةيلهبالرسائل الإ ةمليئ حي بن يقظانالذين يغريهم الطابع والقصة. رواية  ئراللق
 .هي الفضول حول يحدث له والمناطق المحيطة بهيعنى ، شرفه فريدة من نسوعها لشخص له الرواية
الغزلان، يوليه  الطفل الذي كان من الطفولة ةحيا رحلةتحكي عن  حي بن يقظانرواية  
هذه  بوسيلة .اك واك"وجزيرة صغيره تدعي جزيرة " قىحياته  ينهي لقد .حي بن يقظا ناسمه 
بالمراحل التنموية. تبدا المرحلة الاولي من رعاية  حي بن يقظان ةل معرفيفطالقصة، يحدد ابن 
يعرف ثم ، يوانسا،بين أصوا، الح أن يفّرق صغير حي بن يقظانياتطيع ل، في هذا الوقت يالطف
                                                          
 .84-74,mlh,)0102,alivaN:atrakaygoY(,asuR nahusA malad aisunaM,nuzdqaY nib yah ,liafuhT unbI 21
 15,mlh,dibI 31
 35 ,dibI 41
 35 ,dibI 51
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نسفاه. تبدا المرحلة الرانسية بمو،  ىللحفاظ عل ةويبحث عن الاسلح جامهغطاء الجام. يغلق 
في  حي بن يقظان، بدا هذا البحث من .الغزلان. لقد قام بجراحه جاده ليجد سبب وفاه والدته
حي بن المرحلة الرالرة عندما يجد . بحواس الخمس والتجار ، يعنىالعلم هو اثنينفهم ان مصدر 
التي ياكن في الجام. تبدا المرحلة  حيوان هوجود رو ةانسه في معرف النار، بداهذا من  .النار يقظان
الكائن. دخلت  أسباب خلقكائنا، حتى وجد هو يبحث . هبحث عن الأشياء المحيطة ب الرابعة في
الكواكب. بدا  بحره الى الأرض، وتغيير فىكما لاحظ الكائنا،  حي بن يقظان المرحلة الخاماة
. في هذا العمر وصل إلى نسضج التفكير، ةسن 53 ههذه المرحلة عندما يبلغ من عمر حي بن يقظان
). إذا وجوبوجب البالله خ ةعن الجام. الروح مرتبطة مباشر ةوقال انسه يعتقد ان روه مفصول
له الاعادة  ياتطيعن روحه إالوجيه كوجود ماتمر، ف ةكان بإمكانسه ان يظل قادرا علي مراقب
تي إلى جزيرة أواك، وي-القادم من جزيرة واكيتقبل مع إياال الذى والخلاص. وفي يوم من الأيام، 
حي حكي  اان،الإنسبعد فهم اللغة  الإنساان.اللغة  يدّرس هلييياال إواك لاستبعاد نسفاه. -واك
حي بن إلى حياته  ةقص عنياال ، وكذلك أيضا حكي إياالإلى إحياته  ةقص عن بن يقظان
الذي  الحق واك، الملك يتماك بالدين-اكوالجزيرة عبر جزيرة  فى صديق ملكإياال هو  . يقظان
الملك.  ليترك إيااليشجع  الذي. وهذا الفرق يةلصوفية والفكربا تتماكنسه وأ ظهير.لاستخدام 
زيرة ، وفي الأصل رفضت تلك الجالذهاب إلى  إياال، تدعو هايي إياال ةوبعد الاستماع إلى قص
 تلك إلى اذهبف،  حي بن يقظانلم يفهم  إياال، ولكن التفاير  حي بن يقظانالدعوة من 
اسرار الحكمة كما كانست لهم.  حيالناس في الجزيرة، نسقل  حي بن يقظان وعندما استقبل .الجزيرة
يضيع  حي. ولكن لم يجعل المودة حي وكرحتم إلى. وافهمي. و لم بظهير لكنه لم يشرح ذلك
. وظل العطاء لهم خلال الليل. ولكن ضميرهم لم يعد نسقيا، فانهم لا يحاولون فهم الحقيقة التي إليهم
الاعادة  ىرج  ان يكون علفي رؤية انسه من غير الم إياال و حيعندما يبدا و. حيسلمتها 
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إلى هما واك. عادا -اكوالمطلقة، فانسه والاخر يقرر الامتناع عن الإمااك بهم والعودة إلى جزيرة 
 61الرب. عبدواك وغرقا في اعلي ثقة من -كاوجزيرة 
 ةشخصيال نسظرية ية،نفاة الالادبي بنهجالنوعية.  ةوصفي ةاستخدام تقني على الابب الباحث 
. الشخص نسزاع داخلية يحكينفاانسية ان ال ةالرواية يلتصق إلى النظريتلك  لأن )snamyeH( هيمنس
، وهو شريفةلشخصية الا ة الذى يحدثالداخلالمشكلة  ليبحثياتخدم  ةن النهج النفاانسيإف لذلك،
 .حي بن يقظان
 
راضيا إذا لم لا شيء. انسه  ىعل ةغريبه عالي صفةفي الرواية لديه  شريفةال كالشخصية هايي
 .فكرحوله. كل شيء موجود يبدو لتحفيز ال فىيكتشف 
 بابب إحااسه عالى الغزلان،، موبدا عندما  وجود أصولها ووظائفها. يبحثهايي ل
مرا، انسه يختبر  ة. ثم عندما يجد النار، وبعد عدهسبب موتليبحث  هن يحلل جام والدأجدا يقرر 
النار سوف فنساتنتج إذا تم ادراج كائن جاف في النار  هنسأ الكائنا،، يهاطريق ادراج بعض فبالنار 
النار سوف تكون فولكن عندما يتم ادراجها في النار الشيء الرطب  ،انستزاع فورا الكائن بارعة
من . طويلة لحرق الكائن. بعد ان لاحظ النار، بدا في إيلاء الاهتمام لجميع الكائنا، في البرية
والتربة والمياه والدخان.  ،عشاب، والالع التعدين، وأنسواع من الصخور، والأةأنسواع الحيوانسية مختلف
تتوسع إلى حدود لا  ويةالاماوية. بعد ذلك فكر، هل الكائنا، من الاما كائنا، يلحظ هاييثم 
خالخالق)، الذي خلق كل  هايي عن؟ يمتد طول العرض وعمقه إلى حدود لانهائية. ثم فكر ةنهائي
واك، حيث يوجد صراع -اكويذهبان عبر جزيرة  و إياالهايي  تقبلاهاية  الأرض. في النفيشيء 
قرر  ةيائا هايي الإنساان بين الحي والمجتمع يجعل التفهيم بين هايي والناس في الجزيرة، الفرق
الذي كان قد غرق فيه أخيرا والذي أغرقه في المصلي  مع إياالاك مع و-العودة إلى جزيرة واك
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 مماثله.قبل الباحث يعمل بحره أولا الباحث يقرئ و يعلم بعض من البحث  .لله عبدالرقة كواكتاب اعلي درجا، 
   يعنى في ذلك البحوث التي أجراها، و
  
هي الطالبة من قام الأدب الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم  )haimlI lutaimlihC(علمية حلمئة  .1
الحكومية سورابايا بعنوان "الرغبة في شخصية الرجل في الانساانسية بجامعة سونسان أمبيل الاسلامية 
كيت شوبانسس في الأوكنينج" الباحث المهتمين في تحليل رغبة الشخصية الشرفة لأن شخص أدنسا 
كما الشخصية الشرفة الخلط مع تحدياتها. البيئة الجديدة تجعل الشخصية الشرفة تغيير إلى عائلتها. 
لرغبة أدنسا الذي يقالها في الرواية قلقت في حياتها بين تكون ام الأوكنينج يعنى رواية يحكي عن ا
جيدة وزوجة جيدة. وفقا لمشكلة أدنسا، الباحث مهتمون في تحليل القصة باستخدام النهج 
 النفاانسية.
الحّرية.       واستنادا إلى نستائج التحليل، ظهر نستائج البحث أن أدنسا أراد، أن تكون مرئة  
 الّرغبة الوعي، والرغبة المفيدة، الّرغبة الأداة. هناك ثلاثة الرغبة;
هي الطالبة من قام اللغة و الأدب الإنجليزية في كّلّية الأدب و   )ailirpA atidnA(أنسديتا أبرليا  .2
. مفتعل هذا البحث فى سنة بجامعة سونسان أمبيل الاسلامية الحكومية سوراباياالعلوم الإنساانسية 
بعنوان "دراسة تحليلية عن حب القضية على الأساسية الشخصية نسيكولاس سباركس  5102
  بالرواية الأفضل مني".  )skrapS salohciN(
 الباحث      اعماله الرائعة. وهنا على  )skrapS salohciN( تشتهر نسيكولاس سباركس
مني. التي نسشر،    فضل الأ يعني )skrapS salohciN( مهتم لتحليل احد من روايا، نسيكولاس
يجعل أن  ةلغا، في العالم. الروايا 04إلىترجمت  ب،غرو ن كتابروليتل ب رانسد سنترال. وفقالغ
  .سابقا في النهاية من القصة رشعيلا حتيالجو  ون إليالقارئ
. وكانست )reilloC adnamA( أمانسدا كوليروهي ة، شرفالشخصية ال يعني تركيز هذا البحث
أمانسدا والعوامل المؤثرة في علاقة قضية أمانسدا  طبيعة عنيي بحثلالمواضيع التي تناولت هذه ا
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الذي  )duerF dnumgiS(  التحليل سيجمونسد فرويد البحث . ياتخدم )reilloC adnamA(كولير
 ةالباحر كيفيا،ياتخدم لوصف العوامل التي تؤثر علي قضية أمانسدا. باستخدام وصفي النوعي. 
جمع البيانسا، التي سيتم  ،وثانسيا مّرتا. ستبحثالكائنا، التي  ةالباحرئت أولا قرا ،في تحليل البيانسا،
جعل استنتاج  ،خيرالأو .نظريةبالتحليلها، ثم تحليل البيانسا، التي تم جمعها عن طريق ربط البيانسا، 
، و سيرة. والكلامة أمانسدا تحيط جامّني، الوجود فى هذا البحث يعني الطبيع .استنادا إلى التحليل
 اّني.المضطرب ووحد ة. زواجيعنيالتي تؤثر علي قضية أمانسدا، ثانسيا، أسباب 
 
من قام اللغة و  الطالبهو  )irahsnA-lA ifhtuL nikaM damhA( أحمد ماكين لطفي الأنسصاري .3
أمبيل الاسلامية الحكومية  بجامعة سونسانالأدب الإنجليزية في كّلّية الأدب و العلوم الإنساانسية 
 في لحب حياة الرجل ةالطبيع "دراسة تحليلية عن 7102البحث التي أجريت في العام . سورابايا
 الرواية الإمرئاة الريياد على عمل الرجا الانيأ". 
 أنها الانيأ الرجا الرواية الإمرئاة الريياد على عملمهتم في تحليل  باحثال ،بحثال افي هذ
بلدا. القضية في الرواية هي  52إلى  رسالةحتى الآن ، تم بيع ترجما، ال. الرواية الدولية أفضل بائع
 .عن الحب، والخيانسةيعني قصه كلاسيكية في العالم، 
بابب الاحراج التي  يعني الانيأالابب الذي يجعل الباحث مهتمين بتحليل كتابه رجاء 
المملكة العربية الاعودية، والعالم الغربي في  ئينراص لقاالخ تحدث في المجتمع العربي. وهذا انسعكاس
 أّما الرجال،بايحدد  نما يتعلق بحياته شيء بالحرية في تقرير شيء ما. كل ةرالإم. ولا تتمتع اةعصر
 .الحب والزواج عن
 نساديم وميشيل. ساديم اذكي بينه الإمرئاة الريياد يعني ةروايالفي  تاالرئياي االشخصيت
 االشخصيت ساديم وميشيل علي هذا البحث. كيف يحصل اوتتفوق في كل شيء. ويركز الشخصيت
 .ةحب مختلف ةوقص ةا حياموالعاطفة والتزام. وله وجدا تاالرئياي
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 هذا البحث. واستخدم الإمرئاة الريياد على عمل الرجا الانيأالبحث ا هذ مصدر البيانسا،
 كيفيا،وصفي نسوعي.  طريقةمع البيانسا، باستخدام بجالحب  رلاثيةال نظرية النقد الجديد ونسظريةب
الرواية مرارا وتكرارا كمصدر رئياي  يقرء هذه احثالأول الب ،يعني في اجراء هذا البحث
ثم بحث عن المراجع ذا، الصلة من مصادر أخرى، يللحصول علي فهم جيد للقصة بأكملها، و
يجيب لتحليل البيانسا، التي تم جمعها ل ثموجمع البيانسا، في شكل الارد والمحادثة،  ثاختيار الباح
 .يعني العقد ،الاخير البحث. المشكلة
، ةان الشخصية الرئياية تعاني من ثلاثه مكونسا، من الحب مختلف بحثال هذا وتظهر نستيجة
 ة.مؤلم ةقه سيئالآخرين يختبرونها بطريو، الفرحةا بطريقه جيده ونهيختبر منهم وبعض
ية في كّلّية الأدب و عربهي الطالبة من قام اللغة و الأدب ال )hayiliaL ruN( نسور ليلية  .4
. مفتعل هذا البحث فى بجامعة سونسان أمبيل الاسلامية الحكومية سوراباياالعلوم الإنساانسية 
بعنوان "شخصيا، الأشخاص في رواية رجل تحت الصفر لمصطفى محمود  8102سنة 
ص اشخالأ ةفي هذا البحث، سعي الباحث إلى تحليل شخصيخدراسة سيكولوجية أدبية)". 
الدكتور شاهين  ةقصعن ، وتحكي في رواية رجل تحت الصفر لمصطفى محمودفي الرواية 
أراد  هاولكن حياته. ولكنهما متشابهان أيضا كاشقاء قديق ن لياا فقطااللذ ،وعبد الكريم
حب الرلاثة وفقا  ةصديقه، الدكتور شاهين. قص ةزوج تعبد الكريم روسيتا الذي كانس
  هناك العديد من عنيهنا، ي التي تريد ان تجرب الباحث لةالمشكحره. لب جدا ةمرير باحثلل
علي  ةللاجاب .سيجمونسد فرويد في الرواية ةة سيكولجيالشخصيا،، وكيف تشكل شخصي
الدكتور شاهين، والايد عبد الكريم  ةالمشكلة المذكورة، في تحليل خصائص شخصي
وصفي  طريقة، ياتخدم الباحث لمصطفى محمودالصفر"  تحت وروسيتا في رواية "رجال
 ،يعني ا، في اجراء هذا البحث. كيفيافريود اغمونسدلالشخصية نسظرية  وبنظريةنسوعي.  
الرواية مرارا وتكرارا كمصدر رئياي للحصول علي فهم جيد  يقرء هذه احثالأول الب
 ثاختيار الباحثم بحث عن المراجع ذا، الصلة من مصادر أخرى، يللقصة بأكملها، و
 المشكلةيجيب لتحليل البيانسا، التي تم جمعها ل ثموجمع البيانسا، في شكل الارد والمحادثة، 
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الدكتور شاهين والايد عبد الكريم في  ةنستيجة لتحليل شخصي .يعني العقد ،الاخير البحث.
في  ة رسيتاشخصي أماأكرر الهوية،  يعني رواية رجل تحت الصفر لمصطفى محمود رواية"
أكرر مايطرة في  الشخصيةان في الرلاثة  باحثاستنتج ال لذلك، الهوية والانسا. تعنيالرواية 
 .ةهوي ةشخصي
عمل أدبية باستخدام  يعني عض من إفتراق و إستراك. من بعض إستراكوجد الباحث هنا ب
نسظرية. إذا كان بعض البحث الاابق  أما إفتراق يعني في. لكائن البحث بطريقة وصفي نسوعي
 dareG( غيراد هيمانسس اهتماما في استخدام نسظرية لباحث، فااستنادا إلى نسظرية سيغمون فرويد
الإشعال. وفقال سغمونسد  ةتبحث علي أساس نسوع الإنساان. ياتند تحليل إلى عملي يعني )snamyeH
و  . الأنسا الهويةمشهور بماتوي الحالة أو  ةرلاثبيتلقى  ةانساانسي ةحيا )duerF dnumgiS( فريود
 أنسواع إلى )snamyeH dareG( غيراد هيمانسسجيرار  أما. الأنسا خلق من منذ الولادةاوبر ال
 ةبييبحث عن أج الذي طفل ةقص عن الرواية كييح ة، الأفعالية و الطبيعة.نسفعاليلإا ة، يعنيشخصي
تريد  باحثواللك، ن الشخصية الرئياية لديها صراع داخلي. لذإمن أسئلته. بعبارة أخرى، 
ن تقدم شيئا من أتريد  باحثوال. )snamyeH dareG(غيراد هيمانسس اهتماما باستخدام نسظرية 
 غاد. شبانان تكون هذه المادة مرجعا ل عاي. ةنظرية جديدبالبحث 
يكزو لإبن طفيل  ي بنهايرواية بناء على خلفية البحث المذكورة، يريد الباحث لتحليل 
يكزو لإبن طفيل لأن شخص هايي لديه  ي بنبمنهج سيكولوجية أدبية. سبب الباحث يحلل هاي
 كرير من التفريد. 
  
 أسئلة البحث . ب
 
  فالباحرة تركز بحرها كما يلي، المذكورةبناء على خلفية البحث 
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 لإبن طفيل؟ حي بن يقظانكيف العنصر الجوهري لرواية " .1
 لإبن طفيل؟ حي بن يقظانلرواية " حي ي الشخصية التي يملكهاأ .2
 
 أهداف البحث  . ج
 
حي  " في الرواية يياالرئياية له الأشخاص ةوصف شخصيأهداف من هذا البحث يعني 
 لإبن طفيل. بن يقظان
 
 البحث فوائد . د
 
 النظرية .1
 الادبية خاصة الدراسة مجال في والبصيرة المعرفة من تزيد ان يمكن الآمال في البحث هذا مع
 .للتعرف علي شخصيه العمل الأدبي في تحليل الايكولوجة
  العملية .2
بحث  في خاصة. الماتقبل في للباحرين مراجعي كمصدر مرجعا عاي هذا البحث يكون
 اللغوي.
 
 المصطلحا،توضي  ه. 
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 ،للاهتمام ةاستخدام لغة مرير بوسيلةتعرض الجمال  ةفني ةحاوييعني الاعمال الادبيه   .1
 .ةوخيالي ،ومتنوعة
 .النفاسية بداعإاعمال الأدب ك ىتحتوي عل ة الذيعلم النفس الأدبي  هو دراسة أدبي  .2
 .الكفاية واستعراض للحياة اليوميةونسرر طويلة  ةقصهي رواية   .3
اهتمام كل من التمريل المادي  ىتصوير شخصيا، القصص التي تركز عل  الشخصية .4
 .والشخصيا، التي يحملونها
 تحديد البحث. و
 
 ةالعناصر الجوهرية باعتبارها منشئ رواية وشخصي ةيركز البحث علي مناقش
 .ككائنيكزو لإبن طفيل الأدبي ورواية هايي بن بمنهج الايكولوجيةالرئياية  الأشخاص
 
  الكتابة ةمنهجيز. 
 
 ةمنهجيكتابة  يخلق البحث، فباحث هذا صياغة في باحث يار، تو وردر أين
 ;يعني فصول، إلي عدة الكتابة
 من واثنين البحث، أهداف المشكلة، أسئلة خلفية البحث، مقدمة،  الأول الباب
  الكتابة ةمنهجي من الأخير الجزء وفي الكتابة، والعملية النظرية الفوائد
 
ة، دبي، الايكولوجية الأروايةالتعريف الاي يحتوي  النظري، الإطار  الراني الباب
 ة.متاخر منهجية ةمقارب ةشخصي تعريف
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 البحث، أنسواع البحث، طرق علي تحتوي والتي البحث، منهجيه  الباب الرالث
 البحث وكيفية البيانسا،، مصادر
 الفصل الراني
  النظري الإطار
 تعريف الرواية . أ
هو . دعا، المؤلف رواية ةفي شكل قّص ةعاد. سرديةالرواية هي عمل خيالية نسرر التي كتبت و 
 نسرر مطولالرواية هي  71.الاخبار ةقطع ،"نسوفلا" يعني "حكاية ةتي من ايطاليتأروائية. الكلمة رواية 
دعا،  .81طابع وطبيعة كل شخص ىتاليط علل ،ولهبحالناس  منالحياة  ةقصمن يحتوي  التي
في  ومشهوروهذا المدخل  ةرواية في انجليزي ،نوفيلبعرفت  ةفي المانسي ،الرواية في إيطاليا بنوفلا
شكل لقصيرة  بقصةبندا جديدا صغيرا، والذي يفار بعد ذلك  اصطلاحي تعني انسدونسيايا. الرواية
 91.نسرر
 والناس  ةمن قصص حيا ةشكل النرر وتحتوي علي سلالبطويلة إنسشاء  ة هيالرواي 
لتاليط الضوء علي طابع وطبيعة كل مؤد. الرواية هي شكل العمل الأدبي الذي  مولهبحالآخرين 
 lairotidE( باديإيدطورئل  يذكر. والتعليمية ةوالاخلاقي ،الاجتماعية،يحتوي علي القيم الرقافية
طويلة . عاده في شكل قصص. الروايا، ر التي كتبت والاردالنر لخيالعملا الرواية هي )idaP
والمترية  ةولا يقيد بقصور انسشائي ،كلما،) وأكرر معقده من قصص قصيرة 000،04خعلي الأقل 
 ىالتركيز علبفي الحياة اليومية،  فعلهمالشخصيا، و ة عنكي قصتحلعب أو قوافي. عموما، رواية 
                                                          
 .93,mlh,)2102,araskA raksaL:atrakaJ( ,aisenodnI artsaS ratniP ukuB ,ajdrahiM hitaR 71
  )IBBK( 81
 9,mlh,)0102,sserP ytisrevinU adaM hajaG:atrakaygoY( iskiF naijagneP iroeT ,orotnayigruN nahruB91
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إيدطورئل  ، قامشكلهالأدبي الذي ينظر  وجودواستنادا إلى نسوع ال 02.من الاردة حواف غريبه
  :يعني إلى أربعه اشكال، )idaP lairotidE( بادي
بالقواعد كما  ةوطويلة ليات ملزم ةالنرر، وهو الشكل الأدبي الذي يوصف باستخدام لغة حر .1
 .الأمر في الشعر
 
الشكل الأدبي الذي يوصف باستخدام لغة قصيرة والصلبة والجميلة. النابة للشعر هو الشعر، و .2
  :عني، يةيرتبط دائما بقواعد أو لوائ  معينالقديم، فانسه 
 
 عدد كل صف 
 أو سطر ةعدد المقاطع أو الكلما، في كل جمل 
 الإيقاع 
 . صو، الكلمة ةمعادل 
 
لتتحلل  ةالنرر الغنائي، وهو شكل الأدب الذي يقدم كشكل الشعر ولكنه ياتخدم لغة حر .3
 .كما في النرر
وطويلة، وعرضت باستخدام  ةالتي يتم تصويرها باستخدام لغة حر ةالدراما، وهو شكل الادبي .4
الحوار أو التمريل الانسفرادي. الدراما لها حواسان  مارحيا، في شكل مخطوطا، 
 12.ومارحيا،
 الحقيقية أو الغياب 
 .اتند محتواها إلى احداث الحياة الواقعيةت، هي رواية لا ةرواية خيالي 
 .الحياة الحقيقية ةكانست قصة ة، هي روايخياليغير  ةرواي 
 بناء عن النوع 
 :عنييإلى أربعة أقاام،  أو الدفق من الرواية يقامبناء عن النوع 
                                                          
 5ltapme,mlh )3102,idaP:atrakaJ( aisenodnI artsaS pakgneL repuS nalupmuK ,idaP lairitidE 02
 3,dibI 12
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 .الرومانساية أو المودة ةقص عن تروي محتوياتها ة التيروايتعني رومانساية،  ةرواي 
 .شيء مخيفه أو حادث عنرواية الذي محتويا،  يعني ،رعب رواية 
 .ةمحتوياتها تحكي عن أشياء مضحكرواية كوميدية، رواية  
 .ةملهم ة، رواية المحتوي الذي يحكي عن قصةرواية ملهم 
 شخصالمحتوي والبناء  
 .الحياة الشباب عن تحكي الرواية يعني ،تياليت رواية .1
 ة.ألهمت باغني التيرواية الذي محتوي يعنى  ،سونسغلو رواية .2
 ة.شاب ةأمرا ةرواية تشيكليت، رواية تحكي قص .3
 22.بلغالم ةحيا ىرواية التي تحتوي عل عنيالكبار، يرواية  .4
 
 البنيويةمدخل   . ب
ساتوتو  على رئية. البنيويةمدخل هذا البحث سيتم تحليلها باستخدام ة من الزاوية الادبيه
ماتقلا وبغض النظر عن الخلفية  ةالعمل الأدبي باعتبار بحثي البنيويةمدخل ن فإ، )ototaS(
  ويزداد نسورغياتور.32 وكل شيء خارج العمل الأدبي ،المؤلف ةوسير يةوالتاريخ ،الاجتماعية
عمل أدب  ةوالاهتمام بين عناصر مختلف لوظفيهدف  ةتحليل البنيوي  أسس على )orotnayigruN(
 ،، مرل الاحداثيةبعض عناصر العمل الخيالبلمجرد  لبنيوية. لا يكفي التحليل اجميعالتي تنتج 
العلاقة بين  ةوغيرها. ولكن الأهم من ذلك هو إظهار كيفي ،والإعدادا، شخص،وال ،والمؤامرا،
ن أالواض  لذلك   42للهدف الجمالي والمعني العام الذي تريد تحقيقه. قّدم حدمة عناصر وما هيال
 .ةتحليلبواسطة  مدخل البنيويةتحتاج إلى  يكزو لإبن طفيل البحث في الرواية هايي بن
                                                          
-naitregnep/mumu/div/moc.eornamxam.www//:sptth malad,”levon-naitregnep“  ,ernamxaM 22
 .9102 rebmevoN 72 adap seskaid,lmth.levon
 .23,mlh)3991,sserP atrakaruS iregeN satisrevinU :atrakaruS( ,artsaS naitileneP edoteM ,ototas orideoS 32
 .06,mlh )3102,sserP ytisrevinU adaM hajaG:atrakaygoY(iskiF naijakgneP iroeT,orotnayigruN nahruB 42
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ولا  ة. كل نسص له عنصر مختلفة الدراسة من العناصر من النص أدبييعطي انستباه إلى البنيوية
 ىينبغي ركز، عل ،الرواية ةاي في هذا حال ة،دبيالأمن العمل  البنيوية. التحليل من سواءحد ا
طريق الاعتراف، وتحديد وظيفة وعلاقة العناصر الجوهرية ببذلك  يقيم. هان يبني ةالعناصر جوهري
 52.الخيالية المعنية
 الموضوع .1
 ةأساسي ةفكر يعني )otnamhaR(نتو و رحم )okotraH( من رئية حرتوكوالموضوع 
وتتعلق بالمعادلا، أو  ةدلالي ةبنيليجعل تدعم العمل الأدبي وترد في النص التي  ةمشترك
 ةفكرهو ن الموضوع أ )cidlaB(بالديك  يقترح بلديك ةنسفس صفح وفيالاختلافا،. 
بوسيلة ضر يحدب أو ان يكون بشكل متكرر الأعمل ليؤسس في ا ةتجريدي ةرئياي
ن ايئن الراإة، فصيغال أما إفتراق فىتكرار الدافع.  بوسيلةضمنيا  امبلياتاسكبليتس و 
 62.بعضهما بعضكمل وت مشتركلهما بوسيلة المعني 
 ةتدعم العمل الأدبي كبني ة الذيمشترك ةن الموضوع هو فكره أساسيألذلك الخلوص 
 72.بوسيلة امبليات الدوافع و عادتهتتكرر بشكل  ةوتجريدي ةدلالي
 الشخصية و الأشخاص .2
حداث أالافراد الخيالية الذين يواجهون الاحداث أو الالوك في الشخصية هي 
يشير   92.ةخيالي ةعناصر مهمة في قصيعنى  الشخصية و الأشخاص 82القصة.
 طبيعة عرض )namijduS( انمإلى الشخص. وفي هذه الحالة، يذكر سودجي الشخصية
ما  الطبيعة و الأشخاص الأشخاص.ريان لتامي ري ةشخصي ةالشخصية وإنسشاء صور
                                                          
 .06 ,dibI 52
 511,dibI 62
 511,dibI 72
 97,mlh )0991,ayaJ akatsuP :atrakaJ(,naakeR atireC imahameM ,namijduS itunaP 82
 .642,mlh…naijakgneP iroeT,orotnayigruN nahruB 92
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والأوصاف في  الذي يظهر فى مكان الشخصيا، تشبه الأوصاف والخصائص أيضا
عن واضحة ال ةرسم صورهي ت  الشخصية )senoJ( أو كما يقول جونسز   03القصة.
 هي  الشخصيةن أ )cidlaB( بالديك حشري، الصفحةمميز في القصة. نسفس التي شخص 
في  ةهو جمهور الشخصي الأشخاصأما أو الدراما،  ةخيالي ةقصفاعل فى الذي شخص 
 ةويدعو القارئ لتفاير نسوعي ةمباشر ليسأو  ةمباشر ةأو الدراما بطريق ةخيالي ةقص
 13.وأفعاله ةكلم بوسيلة نسفاه 
شخصيته يرتبط جدا بقبول قارئ. أن بناء على ذلك، يعرف بين شخصية بوجود 
القارئ يعطي معني على كلما، خكلامية) والالوكيا، الأحرى خغير اللفظية). 
الفرق بين شخصية واحد وأخرى يعني فى وجود شخصيته أما من النظر جاميا. 
لذلك، مصطله الأشخاص أوسع فهمه من شخصية و طبيعة، لأن تغطية مشكلة من 
طبيعة و كيف مواقع و كتابته فى قصة حتى يعطي صورة هو شخصية فى قصة، كيف 
  23الواض  إلى القارئ. يشير الأشخاص فى تقنية تجايد و تنمية الشخصية فى قصة.
 دسياة.  3
يتم عرض الاحداث المختلفة في ترتيب معين. الاحداث التي تم فرزها  ةخيالي ةفي قص
القصة وفقا  ةاحداث شخصي. ترتيب الدسياة يهي بناء العمود الفقري للقصة، وه
عرضت احداث من حياة شخصية لتالال الزمن خالتالال الزمني). لا يعني ان كل 
يتم تحديد الحدث المعروض من خلال ملاحظه  الشخصية.كامل منذ الولادة  ،تالاليا
من الرغرا، في الخاص يتركه حتى أنسه كرير معني ليس له دث الحأهميته في بناء القصة. 
   33يعني الدسياة الطولية.للحدث بأخدود بترتيب  دسياة ة. تاميهذه الالال
                                                          
 32,mlh…naakeR atireC imahameM ,namijduS itunaP03
  .742,mlh…naijakgneP iroeT,orotnayigruN nahruB 13
 842,dibI 23
 92,mlh…naakeR atireC imahameM ,namijduS itunaP 33
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التي تكاد  ةمتنوعة من الأنماط، وهناك أنماط معين ةهي مجموع قصة الخياليةالرغم  ىعل
  التالي يعني فى دسياةالعام ل لبنيويةا. ةخيالي ةموجودة دائما في قص
 
 الأول  
 ضالتعر .1
ما يكون  ةالتعرض أو المعرض. وعاد يعنيئ راويامي تقديم المعلوما، إلى الق
التعرض هو الوظيفة الرئياية الاولي للقصة. لا يتم توفير المزيد من المعلوما،، 
ن الوضع الذي إالقصة القادمة. وبخلاف ذلك، ف ةلمتابع رئلقااسهل لأولكن وصفا 
 .يفت  المجال لاحتمال تطور القصةل أولايصور 
 التحفيز خالتحريض لحظة) .2
وغالبا ما يحدث التحفيز بابب ادراج رقم  يز هو الحدث الذي بدا الجهدالتحف
جديد يطبق كمحفز. المحفزا، يمكن أيضا ان يكون سببها أشياء أخرى، مرل مجيء 
الاخبار التي تفاد الشرط الذي شعر، في الأصل برميل. لا يوجد معيار حول 
 .من الوقت حتى الجهدطول التعرض، عندما يكون الماتمر من قبل المحفزا،، وكم 
 لجهد خارتفاع العمل)ا .3
وجود الجهد يابب  .نحو متزايد ىطويلة وعل ةمعني الجهد هو عدم اليقين لفتر
قلق بشان مصير  ،القارئ لربط فضوله لاستمرار القصة التي تواجهها الشخصية
 .الرقم التالي
 الوسط 
 )الصراعخ المدى .1
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احد منهم يمرله الإنساان/الشخصية  ،المدى هو نسزاع ينشا نستيجة لقوين متعارضتين
، عالموقوي ال نسفاهتناقض بين  يعنيما تصب  بطل في القصة. المدى  ةالتي عاد
، أو المعارضة بين العنصرين في ة أو الشخصية الأخرى، الشخصيالمجتمعية
 .الشخص
 )مضاعفا،خ الرمانسا، .2
الخيال مهم  ةفي قصبرومانسا،.  ةول من الخط إلى القصة مناخيأالتقدم من العرض 
ثير أتاتعد القارئ لتلقي الت .جدا. وبدون الرمانسا، الكافية سيكون المدى بطيئا
 ة.لذرو كل
  ةذرو.  3
 .يتم إنجاز ذروتها عندما يصل المنزل إلى قمة عظمته
 ةنهاي 
 )الوقوع العملخ منحدر .1
يشير إلى تقدم الحدث نحو الانستهاء.  التي يتضمن منحدر ةبعد ذرو بنيويةجزء من 
، ةوفي هذه المرحلة، هدا، المعارضة. التوتر العاطفي يتقلص ويبدا الحرارة لتهدئ
 .كما حدوث المعارضة ة والعودة إلى حالتها الاصلي
 )التجريدخ نستهاءالإ.2
، قد ةنهاية سعيد ىالقصة. قد يحتوي الانستهاء عل ةنهاية أو تغطيجزء هو  نستهاءالإ
للبقاء شنقا دون  ة. قد تكون أيضا خاضعةخطير ةحل مشكل ىتحتوي أيضا عل
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من عدم  ةحل. لذلك، جاء، القصة إلى الانستهاء دون حل المشاكل، في حال
 43.الفهم عدم الغموض، أوعدم  اليقين، و
بعد  قبله، دب كان أوقفت بحادثالأيقدم في العمل التي من الحادثا،  ةالترتيب ميقاتي إذا
شكل حلم،  عليما يامي عكس أو تمييز. ويظهر التمييز في الحوار،  لىإهو ان يمر ما تي ذلك ا
أو كانسعكاس لهذا الرقم الذي ياير في ماار حياته، أو الذي يتذكر الاحداث الماضية. استخدام 
تاليط التمييز يمكن ان يحدث أيضا في الاحداث التي في الترتيب الزمني هي الحدث الأخير 
بداية القصة، فقط ثم تدريجيا الحدث الإعلان الذي سبقه تم تقديمه إلى القارئ. كما وضعت في 
 .الجهد ةتاتخدم التمييز في منتصف القصة كجهد لأضاف
  الخلفية.4
دعا، الخلفية أيضا كجرف ماكوبة, يشير إلى تعريف المكان,   )smarbA( وفقا ل ابرامز
 53.علاقاتة وقت تاريخية، وبيئة اجتماعية حيث الحادثا، يكون أخبر،
يجادل بان الخلفية أو  )imeS ratA .M(محمد اتار شيمي  قال، )smarbA(تمشيا مع ابرامز 
ثم قال نسورغيانستورو  63.الاساسية خالاعداد) هو البيئة التي تحدث فيها الاحداث
ان عناصر الخلفية تاتطيع التفريق إلى ثلاثة عناصر رئياية، يعني المكان،  )orotnayigruN(
الرقافية. أما كل طرح مشكلة مختلفة يمكن التحدث عنها بوسيلة -والزمان، والاجتماعية
  .نسفاها، والعناصر الرلاثة في الواقع مترابطة وبعضهم بعض ويؤثر بعضهم بعض
 وقعالم لفيةالخ .1
يظهر موقع الخلفية الاحداث التي تم الإبلاغ عنها في عمل خيالي. وقد يكون عنصر موقع 
الماتخدم مواقع التي لها أسماء معين، وبعض الأحرف معين، وربما موقع معين بدون اسم 
                                                          
 .63-03,dibI 43
  203,mlh…naijakgneP iroeT,orotnayigruN nahruB53
 641,mlh,)4002,ayaJ asakgnA:gnudnaB (,artsaS naitileneP edoteM ,imeS ,M ratA63
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واض . كان الوصف من المكان تماما وواقعيا مهمة ان بيل القارئ بما ان كان الشيء هو 
 .حقا هناك ويحدث, يعني موقع  ووقت بما قيلهاكان 
 الخلفية الزمنية  .2
وتتعلق الخلفية الزمنية بمشكلة "متى" يتم الإبلاغ عن الاحداث في عمل خيالي. وعادة ما 
تقترن المشكلة "متى" بالوقت العلي، والزمنية الذي يتعين عليها القيام به، أو التي ان تقترن 
ان تكون خلفية الزمنية في الخيال المهيمنة والوظيفية إذا بالاحداث التاريخية. يمكن 
 .وجهت بعناية، وخصوصا عندما يرتبط مع الزمنية التاريخية
 الرقافية-الخلفية الاجتماعية .3
الرقافية إلى الماائل المتعلقة بالوك الحياة الاجتماعية للناس في -وتشير الخلفية الاجتماعية
ل مراسيم الحياة الاجتماعية للمجتمع مجموعة متنوعة مكان يقال في اعمال خيالية. وتشم
من المشاكل في الحياة معقده للغاية. يمكن ان تكون عادة من الحياة، والعادا،، والتقاليد، 
والمعتقدا،، وأراء الحياة، وطرق التفكير والالوك وغيرها التي تنتمي إلى خلفية روحية. 
الرقافية أيضا بالوضع الاجتماعي للشخص -ةالاضافة إلى ذلك، ترتبط الخلفية الاجتماعي
 73المعن ، مرل الماتويا، المنخفضة والمتوسطة والعليا.
 
 علم النفس الأدبي  .  ج
 
علم النفس الأدبي هو علم أبحاث متعدد التخصصا،. علم النفس في البداية ليات سوي 
العلم الذي يتعلم عن أوجاه النفاانسية إنساان في حقيقية. غير ان التقدم علم أدب على وجه علم 
                                                          
 413,mlh…naijakgnep iroeT ,orotnayigruN nahruB73
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ان علم النفس والأدب لهما ربوط  )namtaJ(وقال جاتمان  .النفس يأثر المؤلف فى إجراء عمل أدب
 83.اشرة، ونسفس الشيء في الكائنا، التي هي حياه الإنساان.غير مب
علم النفس والأدب لهما علاقة الترابط الوظيفي الذي يتعلم حالة الروح، الفرق من علم 
 )antaR(النفس بشكل حقيقي والأدب هو بشكل خيالية من الطابع من العمل الأدبي. قلت رتنا 
أيضا علم النفس والأدب فهم المظاهر نسفاانسية التي يتضمن في عمل أدب. هذا أوجاه الإنساان يعني 
الموضع الرئياي لعلم النفس الأدبي لأنسه هو فقط في الإنساان ان يتم تضمين وجه النفااني 
علم نسفس أدب ياتطيع أن تأثر بحال أشياء.  ،)arawsardnE(وفقا ل ايندراسورا  93.واسترمر،.
لا، أنسه العمل يعني نستيجة لشكل إنسشاء من العملية النفاانسية للشخص والتفكير المباشر للمؤلف أو
تخلق عمل أدب.  )suoicsnoc(ثم ياكب في الشكل   )suoicnocbus(الذي في حالة شبة واعية 
ثانسيا، دراسة في علم النفس الأدبي يعني دراسة أن تعكس الايكولوجية في شخص الذي قدمم 
من مشكلا، نسفاية القصص التي يجعل القارئ أن تشارك في  حتى يركن القارئ المؤلف،
 04.القصة.
من علم نسفس أدب. أولا، علم دراسة هناك بعض فوائد في الاستعمال  )imeS( وفقا ل سمي
عمل الأدبي. ثانسيا، في علم النفس الأدب ان تعطي الالأعمق  ةالنفس الأدب مناسب جدا لمراجع
تطويرها. ثالرا، علم النفس الأدب مفيد في تحليل أو دراسة  التي ةمشكل عنؤلف ردود فعل لم
فهم عمل أدب  ىعل ارئونالاخيف الذي يمكن ان يااعد الق ،التجريدي يس،يالكالأدب الار
طرق. أولا،  ةأربعبعلم نسفس أدب ياتطيع مرر،  )anajraH( هرجني توفقال 14..من هذا القبيل
كنوع  أماخ هالتغطية النفاانسية لمؤلف ةالمناقشة والدراسة في الإبداع الأدب. ثانسيا، مناقش
                                                          
 79,mlH,)8002 ,odnisserP aideM:atrakaygoY(,artsaS igolokisP  naitileneP edoteM ,arawsardnE idrawaS83
 emsilarutkurtsoP aggnih emsilarutkurtS artsaS naitileneP kinkaT nad ,edoteM ,iroeT ,namoyN ,atuhk,antaR93
 243 mlh,)1102,rajaleP akatsuP:atrakaJ (,fitaraN anacaW fitkepserP
 55,mlh…naitileneP edoteM,arawsardnE idrawaM04
 .08,mlh,)3991,ayaJ asakgnA:gnudnaB (,artsaS naitileneP edoteM ,imeS ,M ratA14
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 العملن يكون سببه دراسة أعلم النفس الذي  وقواعد وكشخص). ثالرا، تحدث عن تدريسأ
 24..هئراالادب. رابعا، تاثير العمل الأدب لق
 ثم يعقدفهم النظريا، النفاانسية،  بوسيلة، ويتم البحث علم النفس الأدب بطريقتين. أولا
بحث، ثم تحديد النظريا، التعريف العمل الأدب أولا ككائن  بوسيلةتحليل للعمل الأدب. ثانسيا، 
في الأدب هو استخدام  ةالنفاانسي لمدخلجراء التحليل. في هذه الحالة االنفاانسية التي تعتبر لإ
. يتلقى علم نسفس أدب ةوعلم النفس التنموي ةيعلم النفس الايكولوجمن نسظريا، علم النفس 
في أدب تنازعا، كانسعكاس ومشكلا، الشخصيا،  ،شخصيا، ة،استئناف من تصرفات ةخاص
 .من الإنساان
. ةأو غير مباشر ةمباشر وسيلةفي هذه الحالة علم النفس الأدب له تاثير كبير لقارئ سواء ب
إلى النظرية، يمكن  بناءالقراءة سيشعر بالفراغ. ون فهم إلأنسه بدون دراسة علم النفس الأدب، ف
تي ال ةالنفاانسيعلى وجه  دب التي تعكس الأعمال لن علم النفس الأدب هو دراسة لعاستنتاج 
دراسة علي عرض الشخصيا، الخيالية المتورطة في  ا المؤلف و قدرة المؤلف فىن تفهم فيهأنبغي ت
 .سنيةاالنف شكلةالم
 الشخصيةنسظرية علم النفس   . د
العلم. إذا علم  يعنيبمعني الروح والشعارا،  ehcyspكلمة علم النفس تأتي من اليونسانسية 
النفس بأساسه هو العلم الذي يتعلم الالوك الإنساان. وفيما يتعلق بعلم النفس الشخصية الذي 
ينبغي دراسته فى تقدم الالوك الإنساان، حيث الالوك الإنساان الذي سيشكل الشخصية الإنساان. 
الذي يجعل في من تقدم الافراد في الالوك الإنساان يوجه إلى وجه جيد أو شر وفقا فى طبيعة 
المجتمع. كلمة شخصية نسفاها تاتي من شخصية اليونسانسية القديمة التي تعني قناع للعب المارح. في 
                                                          
 06,mlh,)1891,akinamuH abmelaS:atrakaJ(,ratnagneP haubeS :artsaS kitirK,anajraH erdnA24
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هذه الحالة استخدام ليتم حدث بنوع غير معقول من الغش، حيث يتم استخدام بوسيلة وجود 
 .  الشخصية
لمفاهيم التجريبية يتم تعريف الشخصية من قبل ا  )yezdniL(و ليندظي )llaH(حالل  وفقال
ن الشخصية هي أالخاصة التي جزء من نسظرية الشخصية الماتخدمة من قبل المراقب" يمكن 
، ةالراي المذكور فى وتمشيا  34.ينالباحرتقدم الجايما، مفهوم من جزء نسظرية الشخصية التي 
في هذا  يظهرالأدب وبعض الطرق ك الذي يااعد ن علم النفس هو علمأ )kelleW( تشير ويلليك
لق يخ ة عنناقشالم يعنيطرق،  ةعد بوسيلةالأدب  وجهالاقتباس. علم النفس هو العلم الذي يدخل 
أن كنوع أو كشخص، والحديث عن العقيدة و القواعد النفاانسية ة لمؤلف ةالنفاانسي ةناقشالم، ةالادبي
 44.رئهاق ىثير العمل الادب علأمن العمل الادب وت ياتطيع
علم النفس الشخصي هو علم النفس الذي يتعلم شخصية )poredniM( وقال ميندروب 
الإنسانية بموضوع البحرية يعني العوامل التي تأثير علي الالوك الأنساانسية لمراقبته يعني  بتقدم 
 54الفردية.
و  )llaH(قال حلل  النظرية الشخصية على أساسه بالطريق الفهم من الالوك الإنساان.
عن تعريف "النظرية الشخصية يبين ببعض المفاهيم الواردة في النظرية التي تعتبر   )yezdniL(ليندسي
وبعبارة أخرى، تعرف النظرية الشخصية يبين  كافية لوصف كامل أو فهم الالوك الإنساان".
 64ببعض المفاهيم الذي وصف أو فهم الطبيعة أو الالوك الإنساان.
هنا سياتعمل الباحث نسظرية  .ةفهم الالوك الإنساان يحتاج إلى نسظريا، خاص في
التصنيف هو المعرفة التي تاعي إلى تصنيف الإنساان  )snamyeH(. الشخصية من تصنيف هيمنس
                                                          
 & yeliW nohJ:adanaC(.noitidErihT.ytilanosreP fo yroehT,yezdniL rednaG & ,S llaH nivlaC 34
 .9,mlh,)8791,cnI,snoS
 :atrakaJ(,atnaiduB einaleM helo nahamejret(naartsasuseK iroeT ,nerraW nitsuA & eneR, kelleW 44
 .18,mlh,)8991,aidemarG
 nasayaY: atrakaJ (, susaK hotnoC nad ,iroeT ,edoteM ,artsaS ayraK :artsaS igolokisP ,poredniM initreblA 54
 .8,mlh ,)1102, aisenodnI robO akatsuP
 51,mlh…ytilanosreP fo yroehT,yezdniL rednaG & ,S llaH nivlaC 64
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إلى أنسواع معينة على أساس عوامل معينة، مرل الخصائص الجامية، النفاية، والتاثيرا، المهيمنة في 
الصفة الشخصية إلى أنسواع معينة. وفقال هيمنس  )snamyeH(القيم الرقافية. يقام هيمنس 
أن الإنساان له شخصية متنوعة وله أساسي تصنيفه إلى ثلاثه اشكال من نسوعية  )snamyeH(
 .ةطنسشالأالمرافقة, ونسفاانسية، يعني  النفعالية، عملية 
 الأنسفعالية  . أ
والعاطفة من البشر ولها الانسفعالية هو سهل أو نستيجة للآثار الناجمة. الانسطباع هو الشعور 
 .مجموعه معينه
 المجموعة الأنسفعالية )1
المجموعة الأنسفعالية لديها الصفا، العالية ولها صفة و نسوع مرل  أحب أن يكون غاضبا، 
أحب أن يكون ضاحك، وعدم الاكتراث، لا التاام ، غير عملي، والتركيز في رايته، تريد ان 
 .تاود، وتكون جديرة بالرقة في التمويل
 المجموعة غير الأنسفعالية )2
المجموعة غير الأنسفعالية لديها الصفا، المنخفضة ولها صفة و نسوع مرل  الباردة القلب، 
والحذر في تحديد الراي، والعملية، ومراعاة، صادقة في حدود القانسون، وحان في عقد شهو، 
 .وإعطاء الحرية للناس الاخري
 عملية المرافقة . ب
و أكرر تاثير من الانسطباع، بأنسه لم يعد في الوعي الإنساان. عملية عملية المرافقة يعني قليل أ
 :المرافقة لها أيضا مجموعة معينة، يعني
 المجموعة التي عمليتها قوية )1
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عملية المرافقة لديها وظيفة ثانسوية ولها صفة مرل  الهدوء، ليس اليأس بارعة، مدروس، 
 ك، في الاياسة العصرية.مفيدة، ذاكرة جيدة، حرية فى التفكير، شامل، الماتهل
 المجموعة التي عمليتها ضعيفة )2
المجموعة التي عمليتها ضعيفة هي الاولية ولها صفاة مرل  لا تهدء، وإلياس بارعة، وضعف 
الذاكرة، ليس مقتصد، ليس ثامل، غير ثابت، يحب ان يتحدث عن أشياء غير مهم، في الاياسة 
  .الراديكالية، وأنسانسية
 ةالانسشط .5
أيضا  ةالانسشط ه، والشعور، والأفكار العفوية. هذهذات ير في التعبيررقليل أو كهي  ةالانسشط
 :ةمجموعا، معينلها 
 ةالمجموعة الانسشط  )1
مرل   صفاةن تفعل شيئا ولها أولكن تريد  ةلها أسباب ضعيف ةالانسشط في المجموعة ةعاد
واسع، بارعة إلى  عرض، صدقةفهم، في ال، لا تتخلي أبدا، سهل تهجبمالتحرك، مشغول،  تحب
 .الالام والتاام 
 ةغير الانسشط المجموعة  )2
 صفاةن تعمل ولديها أتريد  لم لديها سبب قوي ولكنها ةهي مجموعة غير الانسشط المجموعة
هتمام ليات عميقة، غير عملي، ، والمشاكل يشعر الرقيلة، والإيأسة بارعة، ةسريعهزيمة مرل  
 74.فت  القلب مترددة فى، مفرة، لرغبةب للتحدث الأشياء ليات مهمة، اتح
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 تهأنسواع للمجموعة الذي عملية مرافق )snamyeH( منسييقام هثم  ،ذلك المجموعة من
اسيونسير) بعظيم خجالشخص ).1). -خ إعطاء علامة خ+) بدلا من ذلك إعطاء علامةكان بقوة 
 .ة، الانسشطةرانسويالة يظفال، وةنسفعالية قويالأ وجهلديه 
 ة.وغير الانسشط ةرانسويالة يظفال، وةقويالالانسفعالية  وجه). الحااسة لديها 2
 .ة، الانسشطةساسيالأظيفة ال، وةقويالالانسفعالية  وجهلديه  س). كولير3
 وجهلديه  ). سافل5 ة.وغير الانسشط ،ةساسيالأظيفة ال، وةقويالالانسفعالية  وجه). جروغي لديه 4
 ة.الانسشط ة،رانسويالة يظفالو الضعيفية، الانسفعالية
 ة.وغير الانسشط ة،رانسويالة يظفالو ة،ضعيفالالانسفعالية لا مبالي وجه ). 6
 ة.والانسشط ،ةساسيالأظيفة الو ة،ضعيفال). المتفائل لديه الانسفعالية 7
 84ة.والانسشط ،ةساسيالأظيفة الو ة،ضعيفال). امورف لديه الانسفعالية 8
 
 snamyeH igolopiT irasithkI : I lebaT الجدول الأول  جوهر تصنيف هيمانسز
  انفعالي مرافقه بروزيس النشاط نوع
 الطبيعه علامه الطبيعه علامه الطبيعه علامه
 1 انفعالي + قويه + النشطه + renoisapeG
 2 انفعالي + قويه + قباله - litnemitneS
 3 انفعالي + ضعيفه - النشطه + sirelohC
 4 انفعالي + ضعيفه - قباله - suevreN
 5 لا الانفعالية - قويه + النشطه + sitamgelhP
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 6 لا الانفعالية - قويه + قباله - sitahpA
 7 لا الانفعالية - ضعيفه - النشطه + singiugnaS
 8 لا الانفعالية - ضعيفه - قباله - hpromA
 
بالشخصية. هناك بعض المفاهيم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالشخصية وأحيانسا شبهت 
 عني ي ةالمفاهيم المتعلقة بالشخصي
شر) أما -خطاء، جيد-تصوير الالوك عن طريق تاليط علي القيم خصحي  يعني، الطبيعة .1
  بوسيلة إكبليات أو إيمبليات،
 ،البيولوجية أو الفايولوجية بالمحددا، الشخصية التي ترتبط ارتباطا وثيقا يعني، يةمزاج .2
من المحفزا،، وقعت في  ةمماثل ةالمااواة لمجموع ىأو عل ةمماثل ةاباستج عنيالصفا، خالصفا،)، ي .3
 وقت طويل،
 محفزا، أكرر تقييدا، ة، ولكن في مجموعصفا،ل ةالنوع، مشابه .4
 94أيضا.مماثلة و مماثلة ويميل إلى تكرار لحافز ةاستجاب عني، يةعاد .5
دائما يتضمن  ةن الحديث عن شخصيأو مكونسا، الشخصية لأ أوجاه يعني المزكورالمفاهيم 
 .ةشخصيالكيجعل  المختلفة  الوجهبين ة تفاعل والصفا،. لطبيعة، مرل اهاكل شيء في
الشخص،  ةشخصي قدمن يؤثر علي تأعاملين رئيايين  هناكف ونسور إحاان سويوقال 
 رحمعامل الخلقي هو من الالوهما عامل الهرطقة خالخلقي) والعوامل البيئية خانسفيرونستمينت). أولا، 
الشخصية لأنسه ليس فقط هو تشكيل أنماط الشخصية  تقدمفي  ةالذي ينظر اليه علي انسه فتره حرج
لاحقا في الحياة بعد  هتحدد نسوع تعديل فردي أن الشخص ةولكن أيضا كوقت في تشكيل قدر
 باعتبارها القرار ة. وينظر إلى الاسرهةالاسر يعنيالولادة. العامل البيئي الأول خانسفيرونستمينت) 
  05.الطفل ةشخصيلالرئياية 
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طريقة التي في هذا الكتابة، باستخدام بطريقة النوعية التي تتم عاده في الدراسة الأدبية و 
 .تصب  أيضا جزءا هاما في البحث العلوم الاجتماعية
البحث الوصفية النوعية تعني اجراء البحث التي تنتج بينا،  )gnoeloM(وقا ل مولوانسغ 
وصفية ككلما، المكتوبة أو اللفظية عن صفا، الفرد، والظروف أو اعراض من مجموعة معينة 
التي يمكن ملاحظتها. الغرض من البيانسا، الوصفية هذا البحث هو استخدام البيانسا، ككلما،، 
 15م.عبارة، بند، جمل، فقرة، وليس من أرقا
، علم النفس الأدب هو تحليل النص بالأخذ الاعتبار اهمية ودور  )antaR(وقا لت راتنا
الدراسة النفاانسية. من خلال التركيز على الشخصيا،، يمكن تحليل الصراع الداخل الذي قد 
يتناقض بالنظرية الايكولوجية. مدخل النفاانسية على طرقين، أولا الفهم عن النظرية النفاانسية 
أجر، تحليل من عمل أدب. ثانسيا، من خلال تعريف المصنفا، الادبية أولا ككائن بحث،  يكون
استخدام مدخل في هذا البحث يعنى مدخل علم   25ثم تحديد النظرية ذا، الصلة لاجراء التحليل.
 .النفس الأدب بطريقة ثانسية
 بيانسا، البحث . أ
هذه البيانسا، البحث كعبارة أو جملة ككلمة الصفاة التي تتعلق أو تصف طبيعة الشخصية 
 على رواية هايي بن يكزو لإبن طفيل. 
 
 مصادر البيانسا، . ب
 .مصادر البيانسا، البحث يعني رواية هايي بن يكزو لإبن طفيل التي نسشرها ابن تويفشل
 طريقة جمع البيانسا، . ج
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الكتابة. وقال أميرالدين فى أنسشطة القراءة المتكررة بإستطاء طريقة جمع البيانسا، بالقراءة و
في هذه الحالة يقرأ الباحث هذه  35علاقة داخلية بين الباحث بعمل أدب الذي تم تحليلة.
الرواية بعناية وتكرارا. في قرائة متكررة يحصل الباحث بفهم البيانسا، اللازمة. البيانسا، التي 
اءة ثم يتم اجراؤها في جمع البيانسا، بمااعدة الكمبيوتر تم الحصول عليها من نستيجة القر
 .كمواد كتابة البيانسا،
 أدوا، البحث . د
 أن )onoyiguS(وفي هذه الحالة، إستخدم أدوا، البحث بأدوا، الإنساانسة. وقال سوجييونسو 
لباحث كأداة لتنفيذ البحث، وتركيزالبحث، واجراء جمع البيانسا،، وتقييم صحة البيانسا، ا
البيانسا، في قراءة متانسيه للحصول علي البيانسا، التي سيتم الحصول عليها الاستنتاج وتفاير 
 45من نستائج بحره.
 الصحة والموثوقية . ه
إلى اي مدي يتم تفاير شكل الشخصية في هذه الرواية وفقا لصحة  هذه البحث 
أو  باستخدام الصحة الدلالية يعني سياقه. النتيجة الوصفة يعني علاقة بين كلمة الصفة
عبارة بالطبيعة من الرواية. وياتخدم هذا البحث صحة حكم الخبراء، يعني البيانسا، التي 
يتم حصول عليها ثم التشاور في مجال عامله، وهو محاضر الإرشادي. وياتخدم البحث 
أيضا موثوقية الداخلية والمشتركية. بوسيلة موثوقية الداخلية، يتم الحصول علي البيانسا، 
حظة، والقراءة والتفايرا، المتكررة. تجعل الموثوقية المشتركية بوسيلة نسقاشه عن طريق الملا
 مع الشركاء.
 طريقة تحليل البيانسا، . و
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أن   )rolyaT( وتايلور )nadgoB(تشير بوجدان  55ياتخدم هذا البحث تقنية وصفية نسوعية.
والمنطوق  المنهجية النوعية هي إجراء البحث التي تؤدي بيانسا، الوصفية ككلما، المكتوب
و  )nadgoB(وقال بوغدان  65من الإنساان والالوكيا، التي لوحظتها.
تحليل البيانسا، هو عملية بحث و بشكل منهجي البيانسا، التي تم   )onoyiguS(سوجييونسو
الحصول عليها من المقابلا،، والملاحظا، الميدانسية، وغيرها من المواد يمكن ان يكون سهل 
لاستنتاجا، للآخرين. والتحليل النوعي للبيانسا، استقرائي، في تفهيم و نستائجه إبلاغ ا
يعني التحليل الماتند إلى البيانسا، التي تم الحصول عليها، ثم تقدم نمط علاقة معينة أو 
 ثةيتكون من ثلا تحليل البيانسا، )namrebuH(و حوبيرمان  )seliM(وقال ماليز  75افتراض.
تدفق الأنسشطة التي تحدث بشكل مشترك يعني جمع البيانسا،، انخفاض البيانسا،، وعرض 
 85.البيانسا،، استخلاص النتائج/التحقق.
  
 فاض البيانسا،انخ .1
في هذه الخطوة تتم البيانسا، من مقروء وكتوبها في وصف مفصل. من البيانسا، التي تمت 
البيانسا، المتعلقة بالمشكلة التي يجب  وكتوبها، ثم تصنيف البيانسا،. البيانسا، المحددة فقط
في رواية هايي بن يكزو لإبن  تحليلها، في هذه الحالة عن طبيعة الشخص الرئيس هايي
 طفيل.
 اعراض البيانسا، .2
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في هذه اعراض البيانسا،، البيانسا، التي تم تصنيفها ثم يترتب بشكل منتظم لاهل فهم. ثم 
أو تفاير معني وفقا لاياق النص بحيث يتم إنسشاء هذه البيانسا، الجداول وتحليلها 
 .الأوصاف التي تم الحصول عليها تتعلق بطبيعة الشخص الرئيس
 استخلاص النتائج/تحقق البيانسا، .3
وفي هذه المرحلة، يجري الاستنتاج عن نستائج البيانسا، التي تم الحصول عليها منذ بداية 
علي صحة التقرير) البحث. ولا يزال هذا الاستنتاج يتطلب وجود التحقق ختبحث 
 .بحيث تكون النتائج المتحصل عليها صحي  تماما
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل الرابع
 نستائج البحث والمناقشة
 طفيل" لابن يقظان حي بنتحليل العناصر الجوهرية وشخصيه الشخصية الرئياية في رواية " 
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والشخصية في هذا الفصل سيقدم الباحث وصفا لنتائج البحث عن العناصر الجوهرية 
الرئياية وخاصه عن شخصيته. وتضمنت البيانسا، الواردة في هذه الدراسة بيانسا، النص العربي. 
، تكون البيانسا، أيضا أكرر دقه وخضوعا للمااءلة. البيانسا، القراءة المتانسيه وأعاده الخيوط وفي
 كما يلي.
 
 التحليل الجوهري للعناصر . أ
 موضوع .1
 ةدلالي ةالعمل الأدبي وترد في النص كبني تدعم ةمشترك ةأساسي ةوالموضوع هو فكر
الموضوع من الزخارف الموجودة في العمل المعني  ةعادلا، أو الاختلافا،. يتم تصفيوتتصل بالم
يرتبط مع  ةسيكون الموضوع هو معني قص 95، والحالا،.ث معينه، والصراعا،يحدد وجود احدا
، والقصة ستكون ذا، ؤامرة، والخلفيةوالمؤسس، والم عناصر أخرى من القصة. عناصر الحرف
، يمكن الخلوص إلى ان القصص الشخصية خالرئياية) إذا قيد، من قبل موضوع. ومن ذلك مغزى
 مكلفه بتقديم الموضوع الذي قصده المؤلف.
 ةوصف الاحداث التي وقعت. بداية قصالموضوع في الخيال هو عن طريق  ةمعرفة يقطر
تبدا في جزيرة أمنه جدا... لا وحش هذا حيث يتم رعاية الطفل من قبل أحد  حي بن يقظان
الوالدين الغزلان. ثم نما وازدهر، في رعاية الغزلان. شرب حليب الغزلان لمده عامين. بدا يمشي 
جيغينيا في النمو. كان دائما يهاجم الغزلان بغض النظر عن المكان الذي -ببطء. بدا، جيجي
 ذهبت الام.
 بما ان تالي كزو ي في الرواية ليبن ةكنت رايت من تاعير اتطيعهو ي
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وأضاف "انهم علي حد سواء دائما القيام بهذا النشاط ياتي والذهاب معا لبعض الوقت. ويتعلم 
 تقليد صو، أمه حتى لا يمكن تمييز أصواتهم. ..."  حي بن يقظان
والد الغزلان. الاقتباس يصف المقتطف أعلاه كيف جو الاعادة بين الطفل البشري وال
أعلاه يصب  تصويرا لعدم القيام الوالد الغزلان قادره علي ان تكون والدا جيدا للأطفال من الجنس 
 البشري.
، عزز تصوير النضال من أجل الأطفال سر مو، ء الطفل البشري. في الجزء التاليثم تصوير ذكا
 الايد الذي كان بلده.
الرواية ، في كل فصل يظهر احداث البحث عن الحقيقة.  الشيء المرير للاهتمام حول هذه
والحقيقة هي انسه لا المؤلفون يلعبون بمهارة خيال القراء. الشخصية الرئياية التي تتعلم باستمرار. 
  الحصول عليها وانما بعمليه طويلة لجوهر الحقيقة الحقيقية. يمكن
هو روح عدم التخلي أبدا عن يكزو بن  هاييالخلوص إلى ان الموضوع في رواية  ويمكن
 والغزلان هاييحب عبر الحدود بين الوالدين 
يمكن ان تكون العلاقة بين المواضيع وعناصر البناء الأخرى مرئية بوضوح. والموضوع 
العالمي لإيجاد الحقيقة قادر علي إنستاج الرسالة التي تناجم مع الموضوع. من الموضوع نسفاه ولد، 
/وضع الكهوف ، والطبيعة المفتوحة. من الموضوع ، والمؤلف يرير عمليه التي تدعم كخلفيه
 شخصيه مع شخصيه عاطفيه في البحث عن مبتذل. 
 
 الأرقام والشخصيا، .2
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، في حين ان المؤسس هو تمريل واض  للشخص الذي " القصةةيظهر مصطل  "شخصي
ذكره ابرامز فان الرقم هو الأشخاص الذين يظهرون في العمل الاردي  ووفقا لما يظهر في القصة.
معينه لأنسه مضغوط في الكلام وما  ةالقارئ بان له صفا، وميول اخلاقيأو الدرامي الذي يفاره 
يجري في العمل. الفرق بين شخص واحد والاخر هو أكرر تحديدا من قبل الجودة الشخصية من 
 ينظر اليه جاديا. 
من الذي هو القصة، ، كما انسه يتض"طبيعةرف" أوسع من "الشكل" و "مصطل  "ح
 06، وكيف وضع والرسم في قصه وذلك لإعطاء صوره واضحة للقارئ.وكيف يتم ذلك
 هي  طفيل " لابنحي بن يقظانالشخصية الرئياية في رواية " 
 
 حي . أ
 
 وصاحب البلاغ طفل عملي من الحي. ويري في المقتطف علي النحو التالي 
جيغينيا -"لا تشرب حليب الرنسة لمده سنتين كاملتين. بدا ببطء لتعلم المشي. بدا، جيجي
 في النمو. لا سيلاو الغزلان التي تعاني منها في كل مكان ذهبت الام... "
ي جيد جدا في انستحال الأصوا، المحيطة بها مرل الطيور والماشية. لكن صو، الام هو حي
 ييزه تقريبا. ويمكن ان ينظر اليه من المقتطفا، التالية الأكرر تشابها بحيث لا يمكن تم
كان قادرا علي تقليد أصوا، مماثله تقريبا. ولكن الصو، الذي يتم تاجيله وأضاف "
 علي نسطاق واسع هو صوتالايد... "
                                                          
 742 ,dibI 06
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هو طفل سهل للتكيف مع البيئة المحيطة به، والتفاعل مع  هاييالمقتطف أعلاه يرسم إذا 
أصدقائه الحيوانسية من خلال انستحال أصواتهم. من خلال الصو، يمكن التعرف عليه ويمكن ان 
هو الشخص الذي كان دائما في  هايي، يمكننا ان نسري ان . من خلال الاقتباس أعلاهنسعرف
 معرفه. ويظهر هذا أيضا في الاقتباس أدنساه 
... لقد لاحظ راسه راسه ليات مزينه الأبواق. وظلت جرته ضعيفه. انها ليات قويه "
وشجاعه مرل أطفال الغزلان الذين هم من العمر. وقال انسه لا يفهم لماذا كان مختلفا عن 
  16طفيل أطفال الغزلان. لماذا هم مختلفون ؟ حاول العرور علي الفرق... "ابن
 
 الغزلانأم ب . 
 
الذي كان قد حزن بابب فقدان ابنه. ركض هنا ودعا ابنه. ولكن الحزن يختفي فورا   
 عندما وجد طفلا في خضم بحره. علي الفور كان قد نساي وكان لا يبحث عن الابن المفقود. 
  26تطيع كنت رايت في المقتطف تاليهو يا
أعماق قلبه...  "... عندما شهد، عينيه وجه الطفل البشري ، وارتفاع الحب والشفقة في
 "
كانست والده الغزال للطفل البشري الذي وجده يعتبر الطفل بديلا عن ابنه المفقود. كاحد 
  36ويمكن رؤية ذلك من الآقتباس أدنساه.الوالدين هو ماؤوليه والتزام للحفاظ علي أطفاله
حيث الشجرة متضخمة هايي  انسه دائما يحتفظ ويماكهاي.  الغزلان مغرمون جدا من "..
مع الفواكه لذيذ. وسوف يحصل علي هايي مع الفواكه الناضجة. الفاكهة المتناثرة 
                                                          
 7), 6102"خالقاهرة مؤساةمنداي للتليموالرقافة،حي بن يقظانابن طفيل " 16
 2...حي بن يقظانابن طفيل " 26
 5....حي بن يقظانابن طفيل " 36
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، فانسه ذا كانست الرمرة التي وجدها قاسيه، قبل ان تضعه في فمهوسقطت من شجره له. إ
عر الحي سيكار الرمرة بأسنانسه المتعفنة. كل مره يريد خهايي) الحليب. وفي كل مره يش
، فانسه سيجلس علي ظهره وياخذه إلى البحيرة أو النهر ليس يريد مياه الشرببالعطش و
، وقال سيكون مغطي بجاده كل ليله من قبلبعيدا عن مكانهم. إذا كان خهايي) محموما 
..."إلى مكانهم ومغلف الجام الصغير مع الريش التي تملا الصدر هايي انسه سوف تجلب
  
لا يضاهي من المودة من الام إلى طفلها. الشفقة التي لا يصور الاقتباس أعلاه الشعور الذي 
 .تنظر إلى هاي كابن الإنساان
 إياالج.
ياال هو شاب نسبيل مره أخرى يحب الحقيقة. إذا كان هايي لا يزال في الاؤال والبحث إ
عن الكون وخالقها. خليس كذلك مع خياال امضي وقته في دراسة الدين تعرف علي جوهر 
 :46الدينية. لقد كان خياال) شابا متدينا يمكن رؤيته من الاقتباس التاليالتعاليم 
الغرق في التعاليم الدينية الاساسيه أو الداخلية. كما يتتبع معاني روحاني ويرغب بشده في "
 التغلب علي معاني الروهاني بآيا، العقيدة الدينية... ".  
 .الدينية. هذا يمضي وقته فقط ليعبد ربه يصور الاقتباس المذكور أعلاه رجلا يطيع التعاليم
 
 سلمان د.
 
 :مان هو القائد في الشركة. ويمكن رؤية الاقتباس أدنساهسل
                                                          
 62....حي بن يقظانابن طفيل " 46
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 56سلمان" الزعيم والالطة في الجزيرة هو"
. انهم يعيشون علي نسفس الجزيرة سلمان ليس فرقا بعيدا عن أعز إياالسلمان صديق 
 للدين ةوقتا في دراسة التعاليم الاساسي أصدقائه سلمان. واعتنق الدين نسفاه وامضي
، فان الأمر ليس كذلك لالمان. كان لديه المزيد لرعاية تتبع معني الروهاني إذا اختر، ان
 .وقبول الآيا، فقط دون ان يغزوهم. انسه يفضل قبول والايمان بالآيا، كما هي
ب الفرق البعض باب، يكره بعضهما نسه لا يجعل الاثنين بنفس الطريقة، بحجه، فاومع ذلك
، فان العقيدة الحقيقية للدين هي ما هو هدم اللب من حجر القلب من كل بين الاثنين. وفي الواقع
 :حيازة. انسه ينظر إلى اقتباس أدنساه
 66"...وكلاهما من الناس المتحماين علي قدم المااواة في تنفيذ التعاليم الدينية"
 .يس مشكله في البقاء معا. حتى الدراسة معايظهر الاقتباس أعلاه الفرق بين الاثنين ل 
  
 تدفق .3
 
المؤامرة هي قصه تحتوي علي سلاله من الاحداث ، كل منها مرتبط بالعلاقة الاببية ، 
حدث حدث تابب في حدوث حدث آخر أو تابب فيه. المؤامرة كما الاحداث المبينة في القصة 
الاببية. المؤامرة هي انسعكاس للرحلة الالوكية ليات بهذه البااطة ، لان المؤلفين يتاللون سبب 
 .للشخصية من التمريل ، والتفكير ، ويجري في مواجهه قضايا مختلفه من الحياة
  مراحل 8في هذه الرواية تنقام المؤامرة إلى  
                                                          
 54....حي بن يقظانابن طفيل " 56
 203…aijakgnep iroet ,orotnayigruN 66
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المرحلة الاولي هي بداية الابوه والامومه من الغزلان إلى العمر سبع سنوا،. في هذا العمر  
دره علي تمييز الأصوا، وتوحيدها كما سبق ان قيل. وهي تعرف أيضا غطاء قاحي  كانست
 .الجام وتاتخدم الاسلحه لحماية نسفاها
تبدا المرحلة الرانسية بمو، الغزلان. حاول ان يابب وفاه الوالدين. لقد تشري  جرة الغزال 
. إذا كان هناك ليجد سبب وفاته وأخيرا خلص إلى ان نسقل جرة والدته كان شيء استراح في قلبه
 ،لن تكون قادره علي التحرك. تحفيظشيء في القلب فانسه يخرج ثم المحرض يمو، وجامه 
الالطة في المقارنسة والتمييز, قوه الشعور وقوه الروح حاده جدا. من الدراسة بدا، حي  ،دايانساليار
 .بن يعقوب في ادراك ان الموارد العلمية هناك اثنين من الحواس والتجارب الخمس
فيه استخدامه. من اختراعه المرحلة الرالرة عندما يجد خهايي) النار من الطريق إلى تحديث كي 
في الجام. روهاياواني هي الروح التي تتحرك  حيوان ، وقال انسه علم وجود روح روهللحريق
وأعضاء الحياة من قبل مخلوكالحياه. هذه المعرفة التي يحصل عليها عندما يقوم باجراء تجارب 
لبه. هو ياتطيع لاحظت القلب لان لتشري  الماشية التي استولي عليها وبعد ذلك لا يزال يضرب ق
من الحيوانسية يتلقى يكون بعناية سورجوسلي راقبت. ثم ، هناك نسوع من النار التي هي في  رونسغدادا
 .القلب الذي هو محور الحياة
فة الموجودة في المناطق الطبيعية المرحلة الرابعة هي هايي تبدا في دراسة الأشياء المختل
المحيطة. وقال انسه بدا في القيام المفرد والمركب ، والأشياء والروح. لديها ملاءمة المواد وعدم 
إلى صفين من الوزن وخفه وتتحرك في جميع انحاء أو  كائنا،تنقام اتااق المواد في الكون. 
هاية من الدورة. في هذه المرحلة ، يبلغ أسفل. هو فحص الأشياء حتى هو أسس الخلق الأشياء والن
 .عاما 02 حيعمر 
وقد شهد، المرحلة الخاماة من قبل حي الله بن يعقوب عندما بدا يراقب الاماء. وفقا 
من  .لكوكب الأرض والنجوم التي هي في الاماء هو كائن جدا ، وليس الكائنا، التي ليات
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هذه الطبيعة دائمة أو تعاني دائما الجدة ؟ للاؤال عما إذا كانست  هايي النجوم بدا، ةملاحظ
عندما بلغ النضج في التفكير. يعتقد ان الروح مفصوله  53وتتااءل هايي عن هذا الأمر في سن 
بين الروح والكائن الذي يصب  المكان  هناك ربوط ، لأنسه ليسيختلف عن الجام روح عن الجاد
 ).ب ان يكون/اللهالذي ياكن. روهريلاتيس مباشره إلى الوجيه خالذي يج
، فان سعادة النفوس لى فهم الخلود والخلود. ووفقا لهنسضج روحه في التفكير يقود نسفاه إ
الابديه والابديه يمكن ان تتحقق إذا كانست الروح قادره علي ان تكون في الصلاة أو الشاهد علي 
يمكن ان تبقي شكل الوجيه خالذي يجب ان يتواجد). فقط الروح التي تشهد علي وجود الوجيه 
، في حين ان أولئك الذين لا يشهدون انها سوف تضيع. هذا لده والحصول علي اسرار الاعادةخا
 .هو الوقت الذي يدخل فيه المرحلة الاادسة
هناك ثلاث مراحل حتى يتمكن الحي من الوصول إلى مصياده. في المرحلة الاولي ياخذ 
ك ثم قام بالتخلص من الاجرام الاماوية. فقط ما يكفي لتخفيف الجوع. لا شيء أكرر من ذل
ش مرل حركه الكواكب التي تطور،. افتروردس هو سلد تركض حول الجزيرة حيث يعي حي
ه يتبع الدوران من الكواكب. واستمر، في الدوران حتى انهار،. جاء إلى المرحلة الرالرة. حول
، كان دائما هذا أدركيبدا في تطهير جاده بعد ان يري النجوم وكوكب متوهج عندما  حي
، وقال انسه كار علاقته مع الكون. اغلق عينيهيفكر في ذلك الذي يجب ان يتواجد باستمرار وي
سمع له. كان عليه ان يتبع خياله ومحاولة ترك كل شيء لم يكن لوجود مع الايارة الغزل بارعة. 
خياله ضعيفه, هو اخلي عندما يدور بارعة كل الأشياء في الكون كما لو كانسوا قد اختفوا. كان 
، ره مع الواجبة. عندما كان متزوجامباش ر وقذارة إلى ان هو استطاع شعر، مويهاداعقله من عا
، لا يمكن ان يامع مع أذان وليس عبر، ء انسه لا ياتطيع ان يري مع عينيهشي هايي شهد،
 د تم مطارده مععقل الإنساان. في الوقت الذي كان فيه التداول شعر بأنسه كان دزيا، الله. وق
 .الله ذا،
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المرحلة الاابعة هي عندما يلتقي هايي بالأمير فيصل ، وهو رجل نسشا في الجزيرة. ذهب 
تزايدة ملوثه, الدعوة إلى جزيرة واك واك لأنسه أراد ان ياخذ استراحة. الدولة من المدينة بدرجه م
عل أفقا جديدا في كنوز . الاجتماع الذي عقد بين حي بن يعقوب و اساليجلااخلاقيه منمبومت
الفكر حي. وكان يدرس كريرا في التواصل مع اللغة البشرية. كما اعطي الكرير من الدروس حول 
دينه. هناك تشابه بين الأديان احتضنه الأمير الفيصل مع التامل الفلافي الذي قام به حي بن 
. لكن المزرعة فشلت حتى يعقوب. ترك الإبط هايي وياال معا الجزيرة لإعطاء الكرير من الدروس
 .في القتال بقوة وبقدر ما تاتطيع ثم عادوا إلى جزيرة واك واك وعاشوا هناك حتى المو،
 ةالخلفي .4
 
كما يطلق علي الخلفية أو الاعداد كرف ماكوب ، علي تحذيرا، المكان ، والعلاقا، 
موطئ قدم ملموسه  الزمنيه ، والبيئة الاجتماعية حيث يتم اخبار الاحداث. خلفيه يعطي القصة
وواضحة ، من المهم ان تعطي القارئ يشعر واقعيه ، وخلق جو معين كما لو كان هناك 
 76.ويحدث
 تصور حلفية فى رواية هايي بن يكزو كما يلى 
 مكان الخلفية . أ
يشير الاعداد إلى موقع الاحداث التي تم الإبلاغ عنها في عمل خيالي. يمكن ان يكون 
ماكن وأسماء معينه ، أحرف استهلالية معينه ، أو مواقع محدده بدون اسم عنصر المكان الماتخدم أ
 86..واض 
 :في المقتطف التالي حيويمكن رؤية التصوير الخلفي للمكان في روايا، 
                                                          
  303.…naijakgnep iroet ,rotnayigruN76
 423,dibI86
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 واك-جزيرة واك . ب
 
الجزيرة هي جزيرة أمنه. لا يوجد وحش ياكن الجزيرة. حتى يمكن للوالد الغزلان ترقيف "
 96" ...بهدوء  ورعاية
الحدث علي جزيرة أمنه ومريحه. تمتلئ الجزيرة  حيويبين الاقتباس أعلاه ان حادث 
بالجمال المختلف. من الفواكه اللذيذة إلى البحيرا، أو الأنهار. ويمكن ان ينظر اليه في الاقتباس 
 :أدنساه
 07"...إلى مكان متضخمة من الأشجار مع فاكهة لذيذه هايي احتفظ دائما وحمل"
 
 الشاطئ . ت
 
حركا، الاجرام الاماوية التي تدور حوله وتحيط بأشياء أخرى. كان  حي ويتبع "
 "17 ...يركض حول الجزيرة استكشاف الشاطئ أو الركض حول المنزل
 
 كهف . ث
                                                          
 ...5حي بن يقظانابن طفيل " 96
 5…حي بن يقظانابن طفيل "07
 43....حي بن يقظانابن طفيل "17
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من الإعدادا، في رواية حي بن يعقوب هو غواتيمالا. وقال انسه جعل الكهف مكانسا  احد
 :حيث عاد إلى منزله من مطارده. ويمكن ان ينظر اليه من الاقتباس أدنساه
 27."سم  لنفاه ان يكون امتد، ، صامته وغير المنقولة في كهفه. اغلق عينيه"
 37..."امعندما خرج حيي بن يعقوب من الكهف بحرا عن الطع"
 
 ةالافين . ج
 
بداوا في الافر عن طريق الإبحار في المحيطا،. علي الطريقة التي ترسم دائما أقرب اليه "
ليلا ونهارا. انهم ياملون ان يحمي الله رحلتهم. كلاهما يقترب منه دائما بالصلاة بشكل 
الرياح كامل بحيث يعطي الله التعليم. ومع ذلك فمن سر الله ان سفينتهم ضاعت. طار، 
  47".سفينتهم. ضربت الأمواج الافينة الصغيرة حتى تقطعت بها الابل علي جزيرة
 
 جزيرة المعذرد.
 
                                                          
 53....حي بن يقظانابن طفيل " 27
 24....حي بن يقظانابن طفيل " 37
 45....حي بن يقظانابن طفيل " 47
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اليذي قع الجزيرة بالقرب من جزيرة مع الأصدقاء وت إياالانسه المكان الذي يعيش فيه 
 سكن هايي بن يكزو.
 57يقظان ". واك. ماقط راس حي بن-وتوجد جزيرة مجاوره لجزيرة واك"
 :ثم يمكن ان ينظر اليه من الاقتباس أدنساه ومن
" التي كانست موجودة كاو-كاوفيصل يملك حكما بإحضاره من جزيرة " إياالولا يزال "
 67".قبل وصوله إلى الجزيرة
 بيداء 6,1,4,1
احرق عده أوقا، اللهب مشتعلة الغابة واجبه إلى الاحتكاك من الأوراق. عند مشاهده "
 77".اتلاف وحرق الأخشاب المعرضة للهبعمليه الاحتراق ، يتم 
 ةالخلفية الزمني. 2,4,1
يمكن رؤية تصوير  87ة.الجدول الزمني يتعلق بمااله متى يتم اخبار الاحداث في عمل خيالي
 :الخلفية في رواية حي بن يعقوب من الاقتباس أدنساه
 الليل . 1,2,4,1
ومغلف الجام مع الريش التي ، وقال انسه سوف تجلب القش إلى مكانهم كل ليله من قبل"
 97".تملا الصدر
                                                          
 04...حي بن يقظانابن طفيل " 57
 34...حي بن يقظانابن طفيل " 67
 01....حي بن يقظانابن طفيل " 77
 813, orotnayigruN87
 4...حي بن يقظانابن طفيل " 97
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يظهر الاقتباس أعلاه ان الاحداث في هذا الارة تحدث في الليل. عندما جاء كل من المنزل 
 .من وجبه
 08..."، وراى القمر يتحرك من الأفق إلى الأفقلاحظ حركه القمر"
 .دث في الليلوتشير إلى ما إذا كان الحادث يح ة هاييالمقتطف أعلاه يرسم القمر مشاهد
 النهار . 6,6,4,1
 18..."في الرحلة التي ترسم دائما بالقرب منه"
 .يبين الرسم التوضيحي أعلاه ما ورد أعلاه. العبادة هي فرحه رائعه
 نظرالوجه ال 5,1
وترد اشاره إلى قصه. انها الطريقة التي استخدمها المؤلف أو عرضها  ،وجهه نسظر ،وجه نسظ
 28.كوسيلة لتقديم القصة في عمل خيالي للقارئ
 
 
 )snamyeH drareG(س الرئياية من قبل جيرارد هايمانس ةالشخصيتحليل  . ب
 
 
                                                          
 22...حي بن يقظانابن طفيل "  08
 54...حي بن يقظانابن طفيل " 18
 833 ,rotnayigruN,28
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حول شخصيته.  ةفا لنتائج الشخصية الرئياية وخاص، قدم الباحث وصفي هذه المناقشة
، ومتكررة ةلعربي. وفي قراءه متانسيوتضمنت البيانسا، الواردة في هذه الدراسة بيانسا، النص ا
 ستكون البيانسا، المكتابة أكرر دقه وخضوعا للمااءلة. وفيما يلي النتائج
 ةالعمليأ.
 نسظرية يدخل شخصيه عمليه داخل لوو موليتي يةشخص  )snamyeH( نسساايمه وفقال
). الانسفعالية هو سهل ونستيجة للآثار الناجمة. الانسطباع هو الإنساان التي تمتلك -ويكون ميز، خ
 38.المشاعر والعاطفة. الكلمة العملية هي وصف لعاده الشخص أو تصب  شيء مميز في نسفاه
فإنها لم تفارقه ولا فارقها إلى أن أسنت وضعفت, فكان يرتاد بها المرعى الخصبه, ويجني لها 
 .رمرا، الحلوة ويطعمهاال
انسه لم افترق مع والده الغزلان. حتى الغزلان لم تترك له حتى القديمة والضعيفة. القش "...
يقفز القفزة عن طريق الحفاظ علي الجلد في المروج الخصبة وقطف الفواكه لذيذ لتناول 
 " 48 .الطعام
حي  مباشر. حاله شخصيهمن المقتطف أعلاه يصف المؤلفة المؤلفة ان يصف بشكل غير 
 .الذين عاشوا في الأصل كما البوق من قبل موجا، في المحيط حتى وجد، من قبل والده الغزلان
وقال انسه سوف تحصل علي القش مع ثمار نساضجه. الفاكهة متناثرة وسقطت من "
، وقال انسه كار . إذا كان الفواكه التي وجد، بجد، قبل وضعها علي فم القشالشجرة
ان القش ، فانسه يرضي ذلك. وعندما كالقش المياه الحليب أراد .مع له المتعفنة الفاكهة
                                                          
 odnifarG ajaR .TP : atrakaJ (.)onotraK initraK nahamejreT( igolokisP pakgneL sumaK,P.J,nilpahC38
 .873,mlH,)1102,adasreP
  (,nozdqaY nib yyaH,liafuhT unbI48
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، وقالت انها تجلس هاي علي راس ظهرها وتاخذها إلى بحيرة العطشى ويريد مياه الشرب
 58..."أو نهر ليات بعيده عن حيث كانسوا
له من الكلمة مقتطف يصف المؤلفة بشكل غير مباشر أو شرط تبن الذي كان أصلا طف
طفله الذي كان اكتاحت بعيدا ب كلا من والديه كان قذفت في الوسط من المحيط. من الطريق 
، والأكل من ايدي الغزلان يمكن ان ينظر اليه أصب  اهل ان تعتاد علي البيئة الجديدةالقش من ال
 .عملي
 :الشيء الآخر الذي يوحي القش لديه سما، شخصيه عمليه هو الاقتباس التالي
، اقترب من الحيوانسية. قطع أجنحته والذيل كما ير الحيوانسية البرية حول الذبيحةلم عندما "
انسه في الأصل لا مقشر جلده. يقطع الجلد إلى جزئين. وتعلق بعض القطع علي الظهر. في 
حين ان بعض أكرر من العصابا، من المعدة إلى أسفل. بعد ذلك ربط ذيل الحيوانسية خلف 
ح علي ذراعيها مع جلد وان ، وقال انسه قادر علي تغطيه وتدفئه جاده. انها تقطع الجنا
 68".جاده
من تصوير غير مباشر هو شخص عملي. يصور بأنسه شخص عملي يصوره سلوكه انسه 
 .مرتاح علي الرغم من ارتداء ملابس من جلود الماشية الميتة
 :أدنساهلديه خصائص ممارسه الشخصية هي مجموعه  هايي الشيء الآخر الذي يشير إلى
طئ. وقال انسه بطريق الخطا أدرجت بعض من ذيول البحر الحيوانسية القيت في الشا"...
، من الدخان من رائحة اللحم المشوي الذي يوقظ شهيته عندما تنضج الكائنا، البحرية
الأرض التي -في محاولة لحرق الحيوانسية. أخذ الحيوانسية البحر الناضجة وذاقت ذلك. ببطء
                                                          
 5...حي بن يقظانابن طفيل "58
 7...حي بن يقظانابن طفيل " 68
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ية احترقت علي ما يبدو ان البحر التي نسضجت الحيوانسية كانست لذيذه جدا. أنسفقها في الماش
بعد ذلك كريرا ما كان يبحث عن البحر الحيوانسية لحرق وأكل اللحم. كل يوم يحاول 
 ."78 ، سواء البحر والأرض لتكون بارعه جداما طرق مختلفه للقبض علي الماشيةدائ
ه واحده. في ذلك الوقت كان مندهشا من تصوير بشكل غير مباشر يصور هو كان عملي
لرؤية النار في وجوده. أدرج ما وجد من حوله ورمي الذبيحة بطريق الخطا انسه قد يكون فقط 
الذبيحة الحيوانسية عديمه الفائدة. هو صور، كشخص عمليه يصور بتصرفه ان هو ياتطيع بعد 
 ه. من الحطام من يتناثر سمكه حولياكل حتى
 :أدنساه ةه خصائص ممارسه الشخصية هي مجموعلدي هليي ير إلىالشيء الآخر الذي يش
، وقال انسه يري ان الطعام كان الطعام وأبدا بتذوقه عندما تذوقهثم اقترب من "...
 88..."شهيا
من تصوير بشكل غير مباشر يصور هو كان عمليه واحده. ومن تلك اللحظة ، تذكروا 
إذا كان لا يزال لديه الطعام الذي احضره من جزيرة المعذر في المقام الأول قبل وصوله إلى 
الذي لا يعرف الحكم. بعد ان رايت الكائن من  كزوي بن يهايالجزيرة. وما تبقي من الحكم إلى 
مير الأكل الطعام وأشار إلى هايي لياكل الطعام. هايي يبدا بالمرل. انسه يخشى ان قبل. وبدا الأ
بان لديها سما،  هايي رفضه سيجعله ماتاء. انسه خطير ثم اقترب من الطعام من التصوير ويصور
عمليه يصور من خلال سلوكه انسه لا يزال يمكن ان ياكل علي الرغم من نستائج الطعام إعطاء الناس 
 .ن يعرفهالذي كا
 
                                                          
 11...حي بن يقظانابن طفيل " 78
 34...حي بن يقظانابن طفيل "88
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 لفضولي 2,2
 
نسظرية شخصيه "فضول" يدخل النوعية نسفاانسية  يةشخص )snamyeH( نسساايمهل وفقا
نسشاط. النشاط هو وسيله للتعبير عن نسفاه مع المشاعر العفوية والأفكار ودخلت هذه الشخصية 
 :في النشطة وملحوظ خ+). ويمكن ان ينظر اليه من الاقتباس أدنساه
، مما تابب في الآخرين في جاده للبحث عن آلافا،بعد ذلك علي مراي من الأعضاء "
 98..."الحركا، التي تنشا من الجام الام إلى ان تزول
الرئياية لإظهار موقف ، من خلال سلوك الشخصية من التصوير غير المباشر للمؤلف
 ةغريبه عالي
الأضعف والضعفاء يعطي العمر  الشروط في ذلك الوقت. عندما يري الصغير الحي أمه في
، تتدفق ن. كان حزينا وحريصا. من الداخلالذي قوض جاد الوالدين حتى يصب  عاجزا بعد الآ
شعورا بالأسف والحزن العميق. ودعا الغزلان مع صو، انسه اعتاد علي الاتصال به. صرخ بطاقة 
 ظر إلى اذنسيه ثم عينيه. انسه لاقويه. ولكن الايد لا يزال صامتا وغير متحرك أو تغيير المواقف. انس
، وقال انسه يتطلع إلى الأعضاء الآخرين للعرور علي آلافا، التي يري اي آفا، والوالدين. بعد ذلك
تابب الحركا، الناشئة من الجام الام لتصب  دافق. لكنه أصيب بخيبة أمل. لأنسه لا يجد آلافا، 
والتخلص منه من هناك. كان لديه نسظره  التعشيش التي تنبع. كان عازما علي العرور علي آلافه
عاكاه في نسفاه ولم يكن لديك الاداا، أو القدرة علي تحديد موقع وتحديد موقع آلافا،. كما 
 .انسه لا يعرف نسوع آلافا،. ولكنه يعتقد ان التابب في تلف الجام هو آلافا،
                                                          
 34...حي بن يقظانابن طفيل "  98
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العائدا،  من شخص لديه طبيعة غريبه عاليه في إثبا، معحي  الشيء الآخر الذي يظهر
 :أدنساه
بطبيعة الحال نسفس الشيء الذي شهدته  حي "ثم يفكر. هل هناك الكائنا، الأخرى التي 
 09..."الام ؟ ثم ، يمكن للحيوان العودة إلى حالتها الاصليه ؟
لديه شعور كبير من الفضول. الحفاظ علي البحث عن حي  من التصوير المباشر أعلاه يظهر
 .ه يعتقد ان هناك شيء الذي يابب الام لعدم التحرك كالمعتادما يابب وفاه الوالدين. انس
 :الاقتباسا، الأخرى التي تدعم البيان هي
يذهب لمغادره الجام. ما هو الشيء؟ ما هو وأضاف انسه يفكر باستمرار عن شيء "
؟ قادره علي المشاركة لفتره طويلة ؟ ما الذي يجعلها مرتبطة بهذه الهيئة لتكونالشكل
اب؟ ما ؟ اي جزء من البأين ذهب؟ كيف نخرج من هذا الجام، إلى جرته ترك وعندما
يكون الجام منقاما ؟ حتى الذي فاجاه إذا خرج قارا؟ ما الذي جعل هذه الهيئة تكرهها
يصب  غير منتظم انسه يفكر باستمرار حول ما يحتل التجويف حي إذا خرج كخيار؟ عقل 
 19..."الأيار للقلب
خصية الرئياية من القش لديه ماتوي عال من الجهل. يري من ، الشأعلاهمن الاقتباس 
 .باستمرار معرفه أسباب وفاته الام
                                                          
 8...حي بن يقظانابن طفيل "  09
 7...حي بن يقظانابن طفيل "  19
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، وقوه الله في روحه والفضول العالي شجعته علي "ان الشعور بالدهشة، والشجاعة
 "29 .، وقال انسه يريد ان اعتبر اقل من ذلكاصل. أراد ان التقاط وقبضه النارالتو
لديه ماتوي عال من الجهل. من تلك النقطة علي  حي، بوضوح ر أعلاه يصورمن التصوي
انسه اكتشف النار التي كانست في الغابة. كان غريبا لأنها كانست المرة الاولي لنفاه لرؤية نسوع من 
 .مخلوق النار
 :ويمكن ان ينظر إلى الاستشهادا، الأخرى علي النحو التالي
خماده) من  ديه الجراحية. الحقيقية جهرتي كان ل"أراد ان يعرف اي نسوع من الحيوانسية ال
 39..."؟شيء من النار. هل هو ساخن ومتالقالحيوانسية شيء ان يكون شكلت مرل نسار أو 
لديه طبيعة غريبه عاليه يصور من الكفرة له  هايي من علاما، الاقتباس مع الصور المباشرة
 .التي لا تزال تفكر في سبب وفاه الوالدين
وماتوي كل عضو في الجام والتعلق من عضو واحد إلى آخر.  أراد ان يعرف عن شكل"
انها  كيف يمكن لهذا البخار أو الدخان الحصول علي كل عضو من أعضاء الجام حتى
الجام من ، كيف يمكن ان ياتمر الدخان لفتره طويلة في يمكن ان تاتمر لفتره طويلة
 49."؟..؟ لماذا الحرارة لا رقم الخروجالحيوانسية. إذا متى اتي
لديه رغبه متزايدة من الجهل. من الكفرة التي لا تزال تفكر في  هايي الاستشهاد أعلاه درو
 .سبب وفاتها الام
                                                          
 11...حي بن يقظانابن طفيل "  29
 11...حي بن يقظانابن طفيل " 39
 11...حي بن يقظانابن طفيل " 49
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"والفكرة التي وجدها عند تشري  البحوث له الحيوانسية. رغبته في معرفه امتيازا، كل نسوع 
 "59 ىاخرجدا. ماذا يميز بين واحده حيوان من أنسواع الحيوانسية عاليه 
 .لديه رغبه متزايدة من الجهل. مع سلوكه نسزع سلاح الحيوانسيةحي  الاقتباس أعلاه ولفت
 :ويمكن ان ينظر في مقتطفا، أخرى أدنساه
؟ هل تم إنسشاء الطبيعة فجاه أو اذا لا تخلق هذه الطبيعة من قبل؟ لماذا يخلق الطبيعة الآنلم"
؟ إذا كان ابب التغييرا، التي تحدثإنسشاؤه ب، أو انسه تم المصادفة، ولا يوجد اي كائن آخرب
 69؟"لأمر كذلك فمن الذي قام بالتغييرا
الاقتباس أعلاه هو لوصف الفضول عاليه من الشخصية الرئياية. استمر في معرفه ذلك. لم 
يعد الأمر يتعلق بوفاة والدته. تعرف علي عمليه التحجيم الطبيعي. انسه يعتقد ان الطبيعة لم تخلق 
 .ق الصدفة. ويصور مع سلوكه الذي يكتشف دائمافجاه خاصه عن طري
 مدقق. 3,2
نسظرية "دقيقه" يلائم داخل المجموعة الذي عمليه قويه  ةشخصي )snamyeH( نسساايموقال ه
في المجال مملكه من وعي  ثير خفيفه أو ساحقه من الانسطباع نسو لونجرويعلم خ+). العملية رفيقه تا
 .يمكن ان ينظر مقتطف أدنساه حي بن انساانسيه. من تصوير من غير ماتقر إلى الاهتمام
، لاحظ بعمق. لقد لاحظ الماشية التي عاشت في الغابة راي الحيواني كان لديه ما شهده"
 79."مجموعه واسعه جدا من الريش والذيول
                                                          
 31...حي بن يقظانابن طفيل " 59
 03....يقظان حي بنابن طفيل " 69
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التي بدا، الأطفال لمراقبه ما كان حوله. من بين الكائنا، التي  حي ةبدا، شخصي
، هناك الكائنا، البرية التي لديها الالطة في مهاجمه. هناك الماشية الحيوانسية حي  لوحظت من قبل
بواق والماامير التي لديها البنادق للدفاع عن أنسفاهم. مرل القرون والأنسياب واقدام الخيول والأ
، لاحظ جرته. جاده عاريا بدون ريش وذيول كما انها ليات لديها أسلحه. لكالحاده. وبعد ذ
، أو عندما م فيها الطعام من الماشية البريةأو القوه في الهجوم. جاده ضعيف جدا في كل مره يحر
 .ياتولي علي الماشية الضعيفة
  كانست مجموعه شامله أدنساه حي الآخرين الذين يتماكون بان
اء الجام والديه. لكنه لم ير اي شيء يمكن ان يعوق تحركا، والديه. ولاحظ بعناية أعض"
، وراى ان الضرر ليس فقط علي وجه عرر علي اي آفا، تمنع حركه الجاموقال انسه لم ي
 89..."الخصوص
 بشكل جيد جدا. الكلمة بضمير بمعني الموقف الذي يظهرحي  الاقتباس أعلاه يوسع الناس
الرنسة. وتواصل هايي البحث عن آلافا، التي تتابب في تصلب يبحث عن سبب وفيا، حي 
جذع الغزلان. شيء لا يمكن رؤيته فقط بالعين المجردة شيء يكمن داخل الجام وهو جزء من 
، سيكون ندما يدخل الطاعون جام الحيوانسيةالمصباح اليدوي ، وهو المعبئ الكامل للجام. ع
ن العرور علي الأطراف الداخلية التي هي في حاجه خطرا يمكن ان يدمر الجام. ويعتقد انسه يمك
، سيعود الجام الأصلي بالتاكيد كما هو. نجحتماسه للأطراف الخارجية. سيزيل آلافه منه إذا 
 الجام الذي هو الآن في جامده سوف تتحرك كالمعتاد. رافقه أينما ذهب
  كانست مجموعه شامله أدنساهحي  الآخرين الذين يتماكون بان
                                                                                                                                                                                    
 6...حي بن يقظانابن طفيل " 79
 8...حي بن يقظانابن طفيل "  89
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 "99 ...قبه القلب بعناية. من الخارج راي القلب لا تجويف"لا مرا
هو الشخص الذي لديه طبيعة  هايي من الاقتباس أعلاه يوصف بشكل غير مباشر ان
 .في سلوكهحي شامله. وتتجلى شمولية 
 :لها طبيعة شامله هايي مجموعا، أخرى تربت ان
الحيوانسية من أنسواع مختلفه،  ة. منوأضاف بدا لإيلاء الاهتمام لجميع الكائنا، في البري"
، والالع التعدين. أنسواع الصخور والتربة والمياه والهواء والرلوج والبرد. الدخان والأعشاب
ك واللهب والفحم. ويري ان كل نسوع من الكائن لديه الفاخرة ومتميزة. الكائنا، تتحر
استمتعت ، ولكن بعضها يتعارض مع الاتجاه. لقد بشكل عشوائي. هناك حركه مباشره
 "001 ..حقا ما لاحظ
خص الذي لديه طبيعة شامله. هو الشحي  من الاقتباس أعلاه يصور بشكل غير مباشر ان
دها. بدا يراقب طبيعته مرل ، القش ليس فقط إيلاء الاهتمام للحيوانسا، والنباتا، وححالته
 .، والقمر من النجومالشمس
 هي شخص شاملحي  المجموعا، الأخرى التي تشير إلى
"لا نسلاحظ جميع أنسواع النباتا، المتنامية. وهو يقوم علي أوجه التشابه بين الفروع 
 ."101 والأوراق والزهور والفواكه وحركا، الحركة
                                                          
 9...حي بن يقظانابن طفيل "  99
 31...حي بن يقظانابن طفيل " 001
 41...حي بن يقظانابن طفيل "  101
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تا، حاب النوع. من ، ثم يبدا في تجميع النباالكائنا،حي  ، بعد الجماعا،الشرط الحالي
 .لها طبيعة شاملهحي  ، وهذا يدل علي انالتصوير أعلاه
 :ين الاقتباس أدنساه القش لديه خصائص دقيقهويب
، وليس الأكل وعدم النمو. مرل الصخور ه الأشياء التي ليس لديها الحواسيبدا مراقبحي  "
 ."201 والغبار والماء والهواء والفحم
الاقتباسا، أعلاه يصف المؤلفين بشكل غير مباشر وجود طبيعة شامله. التي يصورها 
 .سلوك الأرقام
ماتمرة في الأشياء الميتة. بعد الموقف من اذنسيه التي حي لملاحظة التي أبداها ولا تزال ا
 .درست الكائنا، الحية بعد بحره استمر، عن طريق فحص أو مراقبه الأشياء الميتة المحيطة به
 :علي اقتباس آخر يصور القش الدقيق يمكن ان ينظر اليه أدنساه
مع الماشية. راي شيئا مرل كائنا، من البحث عن شيء يوحد النباتا، حي  "ثم يبدا
الأشياء الأخرى التي لها طول والعرض والعمق. يمكن ان تكون ساخنه أو بارده. وهو 
جزء من الكائنا، الأخرى التي ليس لديها غريزة أو شعور ولا تحتاج إلى الغذاء. ومع 
عن الأشياء  ذلك ، فان واجباته أو أفعاله تظهر في الماشية أو التومبوه التي تميزهم
 301..."الأخرى
له بمعزل عن الكائن الذي  لاحظحي  من الاقتباس أعلاه يصور بشكل غير مباشر ان
دخل. في البداية كان كما لو انسه جاء من شيء انسه دخل. اما الحيوانسية أو الأعشاب. انسه يري إذا 
                                                          
 51...حي بن يقظانابن طفيل "  201
 
 51...حي بن يقظانابن طفيل "  301
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ل أشياء, اما كان شيء ما ليس جزءا آخر من الكائن. من هذا بحث استنتج هو ان في الأساس ك
كائنا، حيه أو كائنا، ميتة واحده. لا شيء يتحرك أو لا يزال. ولكن من جميع أنسواع الكائنا، 
هناك بعض الأشياء التي تاتخدم الاداه. وقال انسه لا يعرف ما إذا كانست هذه الاعمال شيء كان 
اما ككائن. من المكروه أو ببااطه تتدفق من شيء آخر. في هذا الوقت ، وقال انسه يري شيئا تم
هذا الطريق راي ان جميع الكائنا، هي أساسا المفرد. وللوهلة الاولي راي ان الكائن غير الملموس 
 .سيكون لا نهائيه كريرا وأونساتوبرينج. وما يميزهم هو الوقت
 :كونسه دقيق هو الاقتباس أدنساهحي  الشيء الآخر الذي يدعم
-كه مع الشورى خنموذج). والكائنا، بنوتابع دراسته. ولاحظ ان الأشياء كانست مشتر"
دا التي لديها تشابه شوراه خهنتوك) لديها فرصه للاعمال. علي حد سواء واحد والعديد 
هذه المجموعة لا -من الاعمال. من جميع الكائنا، انسه فصل مجموعه واحده من الكائنا،.
 401".تزال جزءا من الأشياء المدروسة
يركز انستباهه عن طريق التفكير في  هايي  مباشر انمن الاقتباس أعلاه يوصف بشكل غير
معني اكاتييرن أو معني اضافيه من الكائنا،. المعني الذي يميزه عن الكائنا، الأخرى. المعني الراني 
للكائن. حاول ان تفهم معني اكاتييرن أو كائنا، اضافيه. وفكر، بالأمر باستمرار بدا، وجهه 
ئنا، في هذا المجال لتغيير. لم يعد يري شيئا من الزاوية انسه كائن. النظر التي اعتاد علي فحص الكا
 .لكنه نسظر اليها من الكائن الذي كان لديه نموذج يميزه عن الأشياء الأخرى
 :تصب  شامله كمجموعه أدنساه هايي الأشياء الأخرى التي تدعم
بعناية. من وبعد ذلك بدا يراقب بعناية بعض الاشكال من الأشياء التي كان قد قبل "
شكل إلى آخر. كل الكائنا، جديده. وشكل هذه الكائنا، يتطلب المصل  أو الجناة. 
                                                          
 61...حي بن يقظانابن طفيل "  401
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بعد ذلك بدا البحث في العديد من المواد ، وشكل من اشكال الكائنا،. وفقا ل ه ان 
 501".المادة والشكل ليس أكرر من القدرة أو قوه من الشيء ان ينتج الفعل
 حيهو دقيق. الحالة الراهنة عندما يبدا حي  غير مباشرمن الاقتباس أعلاه يوصف بشكل 
لادراك ان اي شيء جديد أو خلق بالتاكيد يتطلب المصل  أو الخالق الذي كان لجعله أو خلق 
   .شيء. وبدا يلقي بظلاله علي الخليقة أو يجدد كل الأشياء
 :لديها سمه شامله هي العائدا، أدنساه حيالمجموعا، الأخرى التي تربت 
في  حيهو دقيق. وينظر إلى دقه  حي من الاقتباس أعلاه يوصف بشكل غير مباشر
غربله بعناية من خلال وجبه كان عليه ان ياكل بناء علي احتياجاته.  حي التصوير من سلوكه. 
 .اي واحد لتحديد الأولويا،
د النضج. ، المواد الغذائية الماتمدة من الأعشاب التي لا تنمو وتتطور أكرر كمالا بعأولا
اصوليا التي يمكن وقد وصلت النباتا، إلى قمة كمالها. هذه المجموعة هي نسوع من الخضروا، والف
، ياتي الطعام من الفواكه الناضجة. الفواكه التي خرجت البذور لخلق الأعشاب ان تؤكل. ثانسيا
. ثالرا ، ياتي الطعام مماثله من نسفس النوع. للحفاظ علي الايكولوجيه. اما الفواكه المجففة أو الرطبة
 .من الماشية التي يمكن ان تؤكل. كل من الأرض والبحرية الحيوانسية
 ةذكيال 4,2
نسظرية "ذكية" يدخل المجموعة الذي عمليه قويه ويعلم  ةشخصي )snamyeH( نسساايمه قال
في المجال مملكه من وعي انساانسيه.  ثير خفيفه أو ساحقه من الانسطباع نسو لونجرخ+). العملية رفيقه تا
 .هنا هو الاقتباس
                                                          
 02...حي بن يقظانطفيل " ابن  501
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لقد جمع أوراق شجر واسعه واصطف الأوراق مع أوراق أشجار النخيل وفروع "...
شجره الفا انسه استخدم مرل حبل لربط الأوراق. وبعد ان أصبحت الأوراق الالالة التي 
 601..."ارتد، أوراقها
في سن مبكرة, سبعه سنون مع عقله  و .هو ذكيحي بن  المقتطف أعلاه تصوير شخصيه
 .ه تنتينكان يمكن ان يخلق ملابس الأوراق وشجر
بدا، عندما لاحظ الكائنا، المحيطة به. في ذلك الوقت دخل العدد سبع سنوا،. وقال 
انسه يشعر ميؤوس منها في انستظار جاده ليكون مراليا مرل الأخرى الحيوانسية. في حين ان عدم 
للاستخبارا، يجمع الأوراق حي  نسفاها عالقه في حفره خطر. ان تصويروجودها الجام يحصل 
 .ثم يلخصها في زي مري  ياتخدمه
في وقت أخذ الجلد الحيوانسية الميتة ثم تجميعها في  حي ليتم عرضها بذكاءحي  فانسه يظهر
 :الملابس. الذكاء ياتطيع كنت شاهد، بالتاعيرة تالي
اء منه. انها تقشر بشرتها فانسه يقطع الجلد إلى وأضاف انسه قطع أجنحته والذيل كما ج"
جزاين. وتعلق بعض القطع إلى الخلف. في حين ان بعض منه هو ربطه عنق من المعدة إلى 
طع علي ذراعيه. مع جلد ذيله وراء جاده. انسضم إلى الجناح الذي ق أسفل. بعد ذلك انسه
 701."، وكان قادرا علي تغطيه وتدفئه جادهالحيوانسية
، الشخصية الرئياية يوض  الذكاء عند التقاط وفرز الجلد غير مباشر لهذا من تصوير
الحيواني إلى الملابس حيث يجعلها وأمنه من الكائنا، البرية. الشرط في ذلك الوقت وسط 
استعداده في إتقان افتقاره الجادي ، نما جاده وتطور، تدريجيا بدا في العرور علي صعوبا، في 
                                                          
 6...حي بن يقظانابن طفيل " 601
 6...حي بن يقظانابن طفيل "  701
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لذلك شجعت روحها لها ان تاخذ الجلد والذيل من  ه.عتاد علي ختم ليد الأوراق التي اتجد
 .الكائنا، البرية الميتة لوضعها في الجام كبديل للأوراق
 :يصب  شخص ذكي يمكن ان ينظر اليه في مجموعه أدنساهحي  الشيء الذي يظهر
وكان عنق . يوانسية التي اختارها لتتناسب مع"أخذ ذيلا مناسبا من الماشية ليناسبه. درس الح
لإعطاء الجلد كارج. مع حبله ، في حين ظهره كان ود، تشبه المقالحيوانسية ربطه عنق
، وقال انسه يمكن ان يحقق أماله للايطرة علي الكائنا، التي كان من الصعب وسرج
 "801. الايطرة عليها
هو شخص ذكي. مع الزي جلد الحيوانسية في حياته ، وقال  حيفي الاقتباس أعلاه يوض  
ه جعل بعيدا عن طريق الحيوانسية الخائفة. جعله وديه مع بعض الكائنا، البرية من أجل تاهيل انس
 .نسفاه للتقاط لعبه الحيوانسية
  ، وجمع أدنساههو شخص ذكي حيضافي الذي يربت الجمع الإ 
ثم الخط هو نسفاه كما معا. وجميع الأشياء التي أصبحت مكان أو وسيله لتحميل هذا "
، ثم إذا نسظرنسا إلى كائن لا حصر له .جدا. ثم كل الكائنا، موتانساهينالخط كان بعيدا 
الاجرام  عندما يكون نسضج روحه يبرر حجه". تراضنا هو خاطئ وهذا أمر ماتحيلاف
 .الاماوية هو موتانساهين
، الأفعال التي فعلها لقيام بها إلى ثلاثه أجزاء. أولاويقام هايي الاعمال التي يتعين عليه ا"
، الأفعال التي قام بها لتشبه الاجرام الاماوية. والاعمال اشية غير المعقولة. ثانسياشبه المت
، هو ما يجب ان تفعله كانست إلزاميه. الأول من الغارا، الرلاثة التي قام بها لتشبه الموجود
، هي ما يجب ان تي يجب ان تتحقق. الغارة الرانسيةالهيئة مع قوه حواسها لتلبيه المطالب ال
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ه الروهنيا في القلب. مبدا الجام. لان كل القوه الموجودة في جاده تاتي من هناك تقوم ب
ما يتم من قبل زيتس له انسه يمكن استخدامها  رالرة هي ما يفعله بنفاه وهذا هوالغارة ال
 "901. لمعرفه المظهر المفترض
الجام لديه  هايي .أذكياءحي من الاقتباس أعلاه يصف المؤلف بشكل غير مباشر. أهل 
الذي يطالب دائما الوفاء مرل الأكل والشرب وتحتاج إلى تربيت. وأدرك أيضا ان جرته لم تخلق 
الغرض. لذلك يجب عليه القضاء وترقيف المطالب.  عبرا. كل ما خلقه يجب ان يكون لها وظيفة
تفعل  ليس هناك طريقه أكرر دقه للقضاء علي تلك المطالب بالاضافه إلى محاولة الوفاء بها كما
 .الأخرى الحيوانسية
 لا تاتالم أبدا  5,2
" كان دخلت داخل مجموعه  " لا تاتالم أبدانسظرية  ةشخصي )snamyeH( نسساايمهوقال 
في  ثير خفيفه أو ساحقه من الانسطباع نسو لونجرالذي عمليه كان قويه ويعلم خ+). العملية رفيقه تا
  المجال مملكه من وعي انساانسيه. هنا هو اقتباس
 011."، ورمي بها بعيدا عن هناكرور علي آلافهوقال انسه عازم علي تحديد موقع والع"...
، من خلال سلوك الشخصية الرئياية يشير أبدا من التصوير بشكل غير مباشر، وهذا هو
التخلي عن البحث عن أسباب وفاه الوالد. تري والدها الذي لا يتحرك علي الإطلاق. ثم تذبذب 
 .ولكن الام لم يكن لديها اي الانسزلاق ولا اي تحركا، بوالدها اتصلحي جاد الام. 
 :ويصور استمرار بطل الرواية في الاقتباس التالي
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تاعي للعرور علي الكائنا، البرية ويحاول القبض عليه للتاكد من ما يفكر. لقد  حي "
سم  للحيوانسا، البرية بالعيش بدون قتله وقام علي الفور بتشري  صدر الحيوانسية لان 
 الحيوانسية كانست لا تزال علي قيد الحياة. كما فعل عندما تشري  جرة والديه إلى القلب
 ."111
يلمس صدره الصدر كان ساخنا خصوصا في  حي، الحالة الحالية. شرمن التصوير غير المبا
منطقه القلب مرل قلب الوالدين عندما يكون الأمر جراحيا شجع الفكر له ان ياخذ الحيوانسية 
الحية. أراد ان يربت ما كان يعتقد وتشري  قلبه. أراد ان يري ما كان في التجويف الأيار الذي 
مه. أراد فقط ان يري ما ملا التجويف عندما كان الحيواني لا وجده فارغا عند تشري  جاد أ
يزال علي قيد الحياة. أراد ان يعرف اي نسوع من الحيوانسية كان مرل القيام بعمليه جراحيه. صحي  
ان الحيوانسية هو الشيء الذي يتشكل مرل حريق أو شيء من النار. كان الااخنة وصد، الحيوانسية 
 .كان جزء الجراحية الياار
المكان الذي امتلا، به الكوسا بشيء مرل الدخان مرل الأبيض. دخلت أصابع حي راي 
، فانسه يشعر الااخنة غير القابلة للدلالة. ويف. ويديه تلمس ربما في التجويفالاصبع في التج
 .تقريبا مجرد اصبع حرق النار إذا لم يكن علي الفور الاحب
ة عزز، الدعاء له ان الدخان كان ساخنا انسه عندما تقايم الحيوانسية البري حي ما شهدته
كان في الواقع نسقل الحيوانسية. إذا كان الأمر كذلك فان جميع أنسواع الماشية يجب ان لا تختلف كريرا 
، ثم الحيوانسية سوف ذي كان في قلب الياار يخرج ويتركعن تلك الحيوانسية. إذا كان الدخان ال
 .يمو، بالتاكيد
  هو الاقتباس أدنساه ليكون من المحرما،حي  الشيء الآخر الذي يظهر
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لقد سعت هايي إلى إيجاد سمه مشتركه لكل الأشياء. أشياء جيده من الحياة أو شيء "
ميت. ولكنه لا يجد الخصائص التي توحد كل منهم. واحد فقط يوحد كل شيء أشياء جيده من 
 ."211 الحياة والأشياء الميتة
حي ، يصور بشكل غير مباشر في خطورة الشخصية الرئياية. اعتقد، من المقتطف أعلاه
ان كل من هذه العناصر الاربعه تمتزج معا إلى أربعه من كل حاجه أخرى. هناك شيء يوحد بن 
الاربعه معني جياميية خالمادة). وشيء ما هو إفراغ نسفاه من المعني الذي يميزه عن الأشياء 
 تتحرك صعودا أو هبوطا. هذه العناصر ليات ساخنه ولا بارده. الأخرى. هذه العناصر الاربعه لا
لا الرطب أيضا ليات جافه. لان كل من هذه الخصائص غير شائعه لكافة الكائنا،. حتى إذا لم 
، ثم الكائن ليس لديها لديه شكل إضافي من معني جيامييتهيكن كائن. إذا كان هناك كائن ليس 
لي فان طبيعة الطبيعة التي كان عليه ان تناسب جميع الكائنا، سمه واحده من هذه الصفا،. التا
إلى العرور علي سمه مشتركه واحده لكل الأشياء. اما  حيمع جميع الشورى خنموذج). وتاعي 
كائن حي أو كائن ميت. لكنه لم يجد الامة التي توحد له الكابه. واحد فقط يجمع كل 
 .، الميتةالكائنا،. كل من الكائنا، الحية والكائنا
 :من الشخص الذي تم الاستالام من العائدا، أدنساهحي  ويمكن رؤية مجموعه تظهر
، ونستائج الإبداعا، ، مما  بعض اباط البنود من بعض الحكمة"حاول ان يربت ذلك في
جعله يشعر مندهش جدا. أراد ان يربت ان كل شيء موجود في هذا الطابع ياتي من الفشل الخيار 
"لا يوجد شيء مخفي عنه وزن الزرره الذي هو في الاماء وعلي الأرض. وليس  الأكرر مراليه.
 311.هناك خعلي اي حال) أصغر من ذلك وأكبر"
 .حي، تم تاليمهم بشكل غير مباشر إلى من المجموعا، المذكورة أعلاه
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، بدا بالتفا، إلى قدره الفشل. فانسه شياء في الكون كانست نستيجة للفشلوعندما علم ان الأ
، ودقه معرفته. حاول ان شعور من عجائب لا حصر له من خلقه، والوداعة من حكمتهينمو 
، مما جعله يشعر مندهش ن بعض الحكمة ، ونستائج الإبداعا،يربت ذلك في بعض اباط البنود م
الخيار الأكرر مراليه. "لا  جدا. أراد ان يربت ان كل شيء موجود في هذا الطابع ياتي من الفشل
يوجد شيء مخفي عنه وزن الزرره الذي هو في الاماء وعلي الأرض. وليس هناك خعلي اي 
 .حال) أصغر من ذلك وأكبر
سنه. وقال انسه يعتقد  53بكل ذلك لمده خماه أسابيع عندما يبلغ من العمر  حييعتقد 
كر فيه بالاضافه إلى الفشل. كان لا يوجد شيء يف .قلب باستمرار من الفشل الذي استقر في
مشوشا وجاهلا حول ما كان عليه. سعي لتعلم وفهم الأشياء في الكون. جميع الأشياء في الكون 
كانست مدروسه جيدا لا شيء واحد يهرب من أبحاثه في الكائنا، وجد الخلق الاابق له. من 
التفكير في الخالق. نمت رغبته في ، حاول الفور جامه التفكير لم يعد لخلق الأشياء التي انستقل علي
، روحه تاعي إلى حريصه. انسه لم يعد يفكر في الكونتلبيه الخالق اقوي. عموما شعر، روحه 
 .التفكير فقط من العوالم العليا التي ادلي بها من خلال عقله
 التاكيد. 6,2
نسظرية "أبدا استالمت" كان دخلت داخل المجموعة  ةشخصي )snamyeH( نسساايمهوقال 
الذي عمليه كان قويه ويعلم خ+). العملية رفيقه تاثير خفيفه أو ساحقه من الانسطباع [نسو لونجر] 
  في المجال مملكه من وعي انساانسيه. هنا هو اقتباس
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، بانسيكا ، كان قد لاحظ جرث الماشية البرية والحيوانسية الأخرى. جميع أعضاء الهيئا"سابقا
مغلقه وغير جوفاء باسترناء الجمجمة والصدر والمعدة. وهو يعتقد ان الأعضاء الذين هم 
 ."411 العش لهذه آلافه ليات واحده من الرلاثة
لديه طبيعة متاكد جدا. يصور بشكل  حي بن ويصور الاقتباس أعلاه بشكل غير مباشر 
التي وجدها. لان النار قد أضافت قائمه جيده المحبة علي نحو متزايد النيران حي غير مباشر. تحت 
، وذلك اي وقت مضي. عندما نما حبه للهب من الاطعمه لها مع الطعام كانست قد أكلت من
بابب عدد من الاستخداما، التي يمكن ان تتخذ من النار ، وفجاه حدث له إذا خرج وترك 
والشفقة بعيده خماده) من شيء  تجويف قلب والدته ، والغزلان التي كانست تحرس و رفعه مع الحب
علي شكل النار أو الدخان الذي يخرج من النار. أو ما شابه وأكد تقديره مع ما كان يعرف حتى 
الآن ان جميع الأجاام الحيوانسية ستكون ساخنه عند المعيشة. وهذا الجام سيكون باردا إذا كان 
ما ياتمر ولا يتغير أبدا. لقد شيء ما أصب  بعيدا خماده) كان خارج الجام. وكل ما يدوم ك
لمس صدره الصدر كان ساخنا خصوصا في منطقه القلب مرل قلب الوالدين عندما يكون الأمر 
جراحيا شجع الفكر له ان ياخذ الحيوانسية الحية. أراد ان يربت ما كان يعتقد وتشري  قلبه. أراد ان 
جاد أمه. أراد فقط ان يري ما يري ما كان في التجويف الأيار الذي وجده فارغا عند تشري  
ملا التجويف عندما كان الحيواني لا يزال علي قيد الحياة. أراد ان يعرف ما هو شكل بعيد خماده) 
 .من الحيوانسية كان الجراحية
  من شخص مقتنع دائما هي العائدا، أدنساه حي مجموعا، أخرى تظهر
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جميع النجوم سوف ترتفع مره وقال انسه يشعر برقة كبيره في الافتراض. الشمس والقمر و
ستكون في حجم  أخرى من الشرق بعد ان وضعت في الغرب. وشهد أيضا ان النجوم
 . ، في الوسط أو الوضعمعين عند الارتفاع
 غير المباشر وجود دائما ثقة الطبيعة هايي وتنعكس مجموعه أعلاه في 
، وقال انسه يريد ان ، ان الاجرام الاماوية هيما يكون نسضج روحه يبرر هذه الحجةعند
 .يعرف أشياء من الاماءا،. وكيف يمكن لأشياء الاماء ان تعبر الأفق الذي يحد منها
الأشياء التي يبدو انها في ، والنجوم الأخرى. راي نست المرة الاولي التي لاحظ الشمس، والقمركا
ام الاماوية ، وتغرق في الغرب. عندما عبر، الاجرام الاماوية فوق راسه ، راي الاجرالشرق
، ا عندما سار شمالا أو جنوبالديها دائره كبيره جدا. وعندما كان بعيدا عن اعلي راسه ام
عندما يكون الكائن أصبحت الدائرة أصغر مما كانست عليه عندما كانست الأشياء تمر فوق راسه. و
، ستكون دائره الكائن أصغر بكرير والدائرة الأقل من ابعد من الراس، اما إلى أحد قطبي الأرض
، في حين ان ئره سهيل أو كانسوبوساس، داهي عندما يكون حول القطب الجنوبيالاجرام الاماوية 
-النجوم هما الرائعة خالدب). وعندما يكون تحت خط الاستواء .الآخرين حول القطب الشمالي
لاماوية تبدو كبيره جدا. وحاله قطبين ، وهما القطب كما نسعرفه أولا هذه الدائرة من الاجرام ا
ك الشمالي والقطب الجنوبي علي حد سواء. وسوف ينظر إلى القطبين معا والأقرب إذا كان هنا
، في حين ان النجوم الأخرى ترتفع في الدوائر الصغيرة. إذا كان نجم واحد يرتفع في دائره كبيره
 ورة معا أيضا.كلا النجوم تظهر معا ، وسوف تكون مغم
لا تطبيق نسظرية لجميع النجوم في اي وقت. من هناك وقال انسه يفهم ان النجوم كانست  
ماتديرة. وراى انسه واثق جدا في الافتراض. الشمس والقمر وجميع النجوم سوف ترتفع مره 
ستكون في حجم معين عند  أخرى من الشرق بعد ان وضعت في الغرب. وشهد أيضا ان النجوم
 .، في الوسط أو الوضععالارتفا
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 ايةنالع 7,2
نسظرية "عناية" يذهب داخل المجموعة الذي عمليه قويه  ةشخصي )snamyeH( نسساايمهوقال 
في المجال مملكه من وعي  ثير خفيفه أو ساحقه من الانسطباع نسو لونجرويعلم خ+). العملية رفيقه تا
يمكن ان يري من الاقتباس  هاي. انساانسيه. من تصوير غير مباشر يمكن ان ينظر اليه من قبل طعم
 :أدنساه
 وأضاف انسه حماية الكائنا، الضعيفة مع قضيب. حارب أيضا الحيوانسية قويه بينهما. انسه"
 511..."والمخابرا، لديهالماشية باستخدام العصي التي كان يقودها مع القليل من الالطة 
يكون تعلقت. مااعده الحيوانسية الضعيفة. في ملاحظاته  هاييمن الاقتباس وصفت هو ان 
ياخذ قطعه من الخشب ثم استخدم حي انسه بحاجه إلى حامي لحماية نسفاه. مو،  حي وراى
الخشب كقصب. فانسه التاطي  غيض من الجذع. انسه يقوم بالتصويب يزيل ما يعلق علي الجذع 
حتى يصب  قصب. مع قضيب ثم قاد خارج جميع الكائنا، البرية التي هاجمته. لقد حمي الكائنا، 
الماشية باستخدام العصي التي كان  الضعيفة بالقضيب حارب أيضا الحيوانسية قويه بينهما. انسه
 .يقودها مع القليل من القوه والطرافة
  الاقتباس التاليهو شخص الرعاية هو من  حي والشيء الآخر الذي يديم ان
وهناك ، شعاع من الشمس لأنها عرقلت شيئا عندما تري عينيه النباتا، التي لديها"
، موا، تقريبا، أو تنمو الجفاف النبا، حتى البراري والأالنباتا، الأخرى التي تؤذي
 611".وسوف لا يزيل العقبا، نسفس الشيء
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ينفذ طبيعة  هي في ذلك الوقت حي .ايةنعغير المباشر يمكن ان ينظر إلى المن التصوير 
، أو الحواجز أو المخاطر. عدم مشاهده شيء يحتاج إلى مااعدهالامة من خلال إجبار نسفاه علي 
، فانسه عليه التزام لي التخلص من العوائق أو المخاطراما الحيوانسية أو النباتية. إذا كان قادرا ع
 .بالقضاء عليها
، أو نما الجفاف النباتا، الأخرى التي تؤذي لهاك ، كانست هنعندما تم حجب العينين
، وقال انسه التخلص من العقبا، في. وقال انسه سوف تتحرك صنع حتى البراري والأموا، تقريباالم
أو قطع المصنع من النباتا، التي تؤذيه دون الاضرار النباتا، الأخرى. وسوف سقي أيضا النباتا، 
 .التي الذبول حتى منتعشة
قبل الوحوش البرية، والمحاصرين،  ينيه الماشية التي تعرضت للتعذيب منوعندما شهد، ع
، وقال انسه رعاية الماشية من خلال والمعرضين للأشواك، وسقط، والجرحى، وتجويع أو العطش
 القضاء علي معانساتهم الخاصة والتغذية والشرب
، وأعاقت لحيوانسيةب النبا، أو إخماد عطش اوعندما شاهد، العينين المياه المتدفقة لترطي
، اما الصخور كانست تاقط هناك أو المنحدرا، أو نها لا يمكن ان تتدفق إلى الوراءالمياه شيئا حتى ا
دائما تنفيذ هذه  .، فانسه سيتم القضاء علي أو أزاله العقبا،لمرجان التي سقطت في مجري المياها
 .الغارا، إلى القمه
 حيمالر  8,2
نسظرية "رحيمه" اتي داخل المجموعة الذي عمليه كان  ةشخصي snamyeH(خ نسساايمهل وقا
قويه ويعلم خ+). المرافقة القليل أو العديد من التاثيرا، من الانسطباع بأنسه لم يعد في الوعي البشري. 
  من تصوير مباشره أو يمكن ان ينظر إلى طعم الااعة القش يمكن ان ينظر اليه من الاقتباس أدنساه
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عدم وجود أداه تاتخدم للدفاع عنه. كانست الاداا، التي كان لكنه يجد صعوبة في "...
بتقايم الغشاء. عند  يمتلكها فقط شظايا من الحجارة الصلبة والفروع الماببة للخطا. بدا
 711..."، وقال انسه علاج الجام بلطف وبعناية فائقهتشري  الجام
 
 
لوقت قرر، هاي لتقايم من التصوير غير المباشر يمكن ان ينظر إلى القش هو الرافه. في ا
صدر والدتها وفحص ما كان في الصدر. أخذ قطع من الحجر الصلب وقطع ترطيب الأغصان 
رطبه لتشبه الاكاكين. لقد قام بتقايم جرة الغزال في الأضلاع حتى تم قطع اللحم بين الأضلاع 
تقد ان الغشاء لاحظ ان الغشاء وراء الأضلاع يبدو قويا جدا. وما شاهده يزيد من تقديره. ويع
يخدم للحفاظ علي أطرافه الأطراف. إذا كان ياتطيع تمرير الغشاء الذي يبقي الكائن وراء الضلع 
، وقال انسه سوف تجد ما يبحث عنه. حاول تقايم الغشاء. لكنه وجد صعوبة في عدم وجود أداه 
لصلبة والفروع تاتخدم للدفاع عنه. كانست الاداا، التي كان يمتلكها فقط شظايا من الحجارة ا
 .، فانسه يعامل الجامقايم الغشاء. عند تشري  جام الامالماببة للخطا. بدا بت
  شيء آخر ان يدعم الشخص الذي القش الذين يهتمون هو من الاقتباس التالي
دوهاي كان جميلا ما فعله الغراب. انها الماتشفى صديقتها علي الرغم من انها تكره لها "
 صديقتها. إذا كانست الطيور التي تكره بعضها البعض وحدها علاجحتى إجبارها علي قتل 
، وهذا يعني لدي المزيد من التزاما، من الغراب في الذبيحة من صديقه انسه يكره جيدا
 811..."علاج جادي جيدا الصناعية. ساعالجه كما فعل الغراب
                                                          
 8حي بن يقظان...ابن طفيل "  711
 01حي بن يقظان...ابن طفيل "  811
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الوقت الجام من التصوير غير المباشر يمكن ان ينظر إلى القش هو الرافه. في ذلك 
الذي كان قد بدا للتو الجراحية لتتعفن. من الجام خرجت رائحة كريهة قويه جدا. 
ام بعد الآن. في ذلك ويتزايد الشعور بالنفور من الجام. وقال انسه لا يريد ان يري الج
، كان اثنان من ذيول الغراب يقاتلان وحاولا قتل بعضهما البعض. الوقت، امام عينيه
لغربان اثنين إلى أسفل وقتل. في حين ان الغراب الذي تمكن من قتل سقط واحد من ا
صديقه بحث عن مكان سقوط الغراب الميت. الغراب ثم يرير ويدخل صديقتها الميتة في 
، "كان من القش الذي شاهد الحادث يهمس بصمتالمحجر وأعاده ألغام مع الأرض. 
ي الرغم من انها تكره لها حتى إجبارها الرائع ما فعله الغراب. انها الماتشفى صديقتها عل
 .علي قتل صديقتها. إذا كانست الطيور تكره بعضها البعض فقط علاج الذبيحة من صديقه
  آخر شيء ان ياانسد ان تبن واحده رحيمه من التاعيرة تالي 
، فهو صديق له. أجاب الكلمة مع الكلما، التي ياالها الأمير فيصل يعندما يامع هاي"
له. وهي يدها إلى رئيس الأمير  ي تعلمه من الكائنا، التي كانست تعيش فيالصو، الذ
 911..."فيصل وتماحها برفق. وجهه يبدو سعيدا جدا وموقف موقف بلطف
من التصوير غير المباشر يمكن ان ينظر إلى القش هو الرافه. الشروط الماؤولة عندما يري 
طويل الذي يغطي ، مع الشعر الذيل خلفهمن الفراء من الوحش مع  ياال القش ارتداء الملابس
فه جدا عن نسفاه أو مع ، والتي هي مختلمع وتيره الخطوة والقوه في تجتاح، جزء كبير من وجهه
، ومشاعر المودة تنشا في قلبه. ودعا القش للتحدث مع لغة غير مفهومه القش بن معظم البشر
انسه في الكلما، التي سمع ان هناك فهم هذه الكلما،. لكنه كان يعلم  يعقوب. القش يفعل ذلك
، فهو صديق له. فأجاب الكلمة الكلما، التي ياالها الأمير فيصلشفقه. عندما يامع هاي 
ياال" إبصو، انسه تعلم من الماشية الحيوانسية التي كانست تعيش في الاحتقار له. انسه يده لرئيس "
                                                          
 34حي بن يقظان...ابن طفيل "  911
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يخفف من  وقف القش بلطفويما  بلطف راسه لا يلعق وبدا وجهه سعيده جدا والموقف من م
انسه يعلم ان خهاي) لا تعني له الاوء قبل إلى الجزيرة ، أحب الأمير فيصل علم إياال  مخاوف
التاميم. تعلم الكرير من اللغة المنطوقة ولغة الاشاره. انسه يفهم هذه اللغا، جيدا. لا تدعو هاي 
، سابق. محاولة لفهم كلما، هايوقت للتحدث وتاال عن وضعها باللغة المحكية التي تعلمتها في 
لما، من العادية جدا ولكن لا يزال غير قادر. في حين ان القش بن يعقوب نسفاه عند سماع ك
، وكان مفتون. ولم يفهم ما قاله الأمير. لكنه لا يزال يظهر وجها سعيدا. كلاهما وجميله ياال
 .معجب ببعضهما البعض لما كان معروضا عليهما
  ياانسد ان تبن واحده رحيمه من التاعيرة تاليآخر شيء ان  
لا الانسدونسيايه يعاملهم بلطف. وأوض  ما يريد ان ينقل خلال الليل. وأوض  الحق "
 021."هايك بشكل صارخ وسرا
علي وشك  حيمن التصوير غير المباشر يمكن ان ينظر إلى القش هو الرافه. الحالة الراهنة ، 
ا لأصدقاء الأمير فيصل بما في ذلك سلمان. وعندما سنحت له ان تشرح الحقيقة التي كان يؤمن به
الفرصة انسه نسقل علي الفور اسرار حكمته لهم. وأوض  اسرار الحكمة كما هي. القش لا يشرح 
الا قليلا. حاول ان يشرح لهم ما لديه. ولكن لم يتمكنوا من فهم ذلك كما  ظهير مع شيء ان
وصفته هاي. تم إطعام نسفوسهم. قلوبهم تكره ولا تكره  كان متوقعا. شعروا بالاكتئاب بابب ما
أجنبي في ، فانهم فقط يفعلون في شرفه. القش هو . إذا اظهروا شعورا عن طيب خاطرالتفاير
 الأمير فيصل إياال، انها تحافظ علي مشاعر صديقه خضم منهم. إلى جانسب ذلك
وأوض  ما يريد ان ينقل كل ذلك لا يهز صلابة القش. لا الانسدونسيايه يعاملهم بلطف. 
خلال الليل. وأوض  الحق هايك بشكل صارخ وسري. لكنهم جميعا يجعلونهم يشعرون بالتغذية 
 والكراهية. لكنهم يحبون الخير والبر. لكن ضعف الروح لهم مما يجعلهم غير قادرين علي قبول 
                                                          
 64حي بن يقظان...ابن طفيل "  021
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ا، بعد فتره  الباب وأخيرالحقيقة التي حصلت عليها هاي. لم يريدوا عبور الشوارع عبر
، بدا في إلياس. انسه لم يعد يشعر بالرقة يمكن ان تفار الحقيقة لأيديهم. وقال انسه لم يعد يامل طويلة
 .في تحاين وضعهم بابب اقل من قبولهم
 زنالح 9,2
نسظرية الشخصية "حزن" اتي داخل المجموعة الذي  ةشخصي snamyeH(خ نسساايمهل وقا
). المرافقة القليل أو العديد من التاثيرا، من الانسطباع بأنسه لم يعد في -عمليه كان ضعيفه ويعلم خ
الوعي البشري. من تصوير مباشره أو يمكن ان ينظر إلى طعم حزين من القش يمكن ان ينظر اليه 
  من الاقتباس أدنساه
 ، والضعف يبدا في هزيمةالغزلان قد تم رعاية، ويعد ارق وأضعف حين ان والدفي "
، تم تعليق جميع الحركا، التي كانست عالقه مع وتطغي جاده. وعندما اقترب المو،
ش صغير جادها تماما. كل الأفعال التي ترتبط بها تصب  معطوبة ولا تترك. عندما يري ق
، والندم المتدفق وحريصه. من الداخللت انها حزينه ، وقاوالدته في مرل هذه الظروف
 121".والحزن العميق
يرتدي  هايي، القش هو الرافه. الحالة الراهنة من التصوير غير المباشر يمكن ان ينظر إلى
، لا يجرؤ ية القش مع الزي الجديد لهاملابس من جلد الحيوانسية الجديدة التي تحصل عليها. رؤ
اء الغزلان الذين كانسوا رعاية وتربيه منذ فتره طويلة لا افترقنا الحيوانسية علي الاقتراب منه ولكن الاب
أبدا مع والد الغزلان. الغزلان لم تترك له حتى القديمة والضعيفة. القش القفز عن طريق الحفاظ 
 .علي الجلد في الحقول الخصبة وقطف الفواكه اللذيذة وتناولها
                                                          
 7...حي بن يقظانابن طفيل "  121
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 ، والضعف يبدا في هزيمة وتطغيضعفحين ان والد الغزلان قد تم رعاية، ويعد ارق وأفي 
، يتم تعليق جميع الحركا، العالقة مع جاده في مجموع جميع جاده. وعندما يكون المو، من قبل
صغير والدته في مرل هذه الأفعال التي ترتبط معه تصب  معطوبة وليس الياار. عندما يري قش 
الحزن العميق لا طلب والده ، وقالت انها حزينه وحريصه. من الداخل تدفق الأسف والظروف
الغزلان مع صو، انسه اعتاد علي الاتصال به. صرخت مع الالطة. ولكن الايد لا يزال صامتا 
 .وغير متحرك أو تغيير المواقف
  آخر شيء ان ياانسد ان تبن واحده رحيمه من التاعيرة تالي
ه المويحاده. وأعرب عن خشيته من ان يصل المو، اليه وهو في حاله عدم وجوده في دول"
سيكون بالتاكيد في المحنة التي لا نهاية لها والم. ولكن بالتاكيد سوف نساسف للوضع 
سيكون بالتاكيد سيئه للغاية لا المخدرا، أو ترياق التي هي قادره علي علاج 
  221".الاخبار
من تصوير غير مباشر ياتطيع كنت رايت تبن يتلقى يحزن. الحالة الراهنة ، عندما يعرف 
 مشاهدة، ان الكمال والتمتع بروحه يمكن الحصول عليها من خلال الاستمرار وبلا هوادة هاي
، لا لحظه تحولت بعيدا عن ما شهد حتى المو، التمتع بالفعل خالفعلي) لفتره طويلة مشاهدة
بعد ذلك بدا في التفكير في كيفيه تنفيذ المايحاده في الفل خالفعلي).  والاعادة التي لم يخلط مع
المالمة التي تاتمر بلا هوادة دائما في التفكير في الموجود في جميع الأوقا،. عدم الابتعاد علي 
الرغم من وجود الكائنا، التي تعبر امام عينيه أو أذان سماع صو، الماشية. أو الوهم بان تكون 
تضيع  الباردة الااخنة أو تريد ان ، عاطشفي الظل ، أو واحده من أطرافه شعر، بالم. جائع
للاماح له بالخروج من الجائزة. القضاء علي كل ما يتداخل مع تركيزه في المصلي. وأعرب عن 
خشيته من ان يصل المو، اليه وهو في حاله عدم وجوده في دوله المويحاده. سيكون بالتاكيد في 
                                                          
  82حي بن يقظان...ابن طفيل " 
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وجد علاج سوف نساسف بالتاكيد الوضع سيكون بالتاكيد سيئه للغاية لا ي .محنه والام لا نهاية لها
 .أو ترياق التي يمكن علاج الضوضاء
  هو الحزن هو من الاقتباس التالي هايي الشيء الآخر الذي يدعم ان 
عاد بشعور من الحزن وخيبه الأمل مع جميع الشؤون الدنسيوية. وقد جعلت هذه الأمور "
بنفس الطريقة التي نسفاها بشكل متزايد بالحنين إلى الوطن لاعلي الحياة. أراد ان يعود إلى المكان 
 321".الطريق الأول
بن يعقوب يعود إلى الحقل ، وحي من التصوير غير المباشر، هايي رحيم. الحالة الراهنة 
رحله طويلة إلى العالم الهي. عاد بشعور من الحزن وخيبه الأمل مع جميع  ، بعد ان جعلالطبيعي
بالحنين إلى الوطن لاعلي الحياة. الشؤون الدنسيوية. وقد جعلت هذه الأمور نسفاها بشكل متزايد 
انسه يريد العودة إلى المكان بنفس الطريقة التي الطريق الأول. وكان جهده الراني أسهل وأسرع من 
محاولته الاولي للدفاع عن نسفاه لفتره طويلة من محاولته الاولي. وبعد ذلك عاد إلى طبيعة 
 .الاستشعار
 الااكنةغير   9,2
شخصيه نسظرية "لا ياجو" دخلت داخل المجموعة الذي عمليه  snamyeH(خ نسساايموقال ه
أنسه لم يعد في الوعي ). المرافقة القليل أو العديد من التاثيرا، من الانسطباع ب-يكون ضعيفه ويعلم خ
  الافتقار من تبن ياتطيع كنت رايت من التاعيرة أدنساه ،لا غمبلن مباشره أوبينغالبشري. من 
الغناء من الوالد حتى أصواتهم علي حد سواء لا يمكن تمييزها. يتعلم لتقليد صو،  "هايي
، وا، الماشية الأخرى ومع قوه روحه، وأصسعي إلى التعرف علي أصوا، الطيوركما 
وكان قادرا علي تقليد الأصوا، حتى مماثله تقريبا. لكن الصو، الأكرر إرباكا هو صو، 
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، والبحث واستدعاء لمااعدةذهب. خصوصا عندما يصرخ ل الايد المرافق له أينما
أصدقائه وعندما غاضب. لان كل الحيوانسية في مناسبا، مختلفه مع فرصه أخرى. وتابع 
علي الكائنا، البرية. لم ، وانسه يتعرف كن للحيوانسا، البرية التعرف عليهالأصوا،. حتى يم
 .421"، والابو لم يزعجهميزعجواه
فاتخذ مخزنسا وبيتا لفضلة غذائه, وحصن واهتدى إلى البناء بما رأى من فعل الخطاطيف. 
عليه بباب من القصب المربوط بعضه إلى بعض, لئلا يصل إليه شيء من الحيوانسا، عند مغيبه عن 
 521.تلك الجهة في بعض شؤونسه
كل شيء بدا عندما راي طائره ورقيه تصنع عشا العش الذي قام به كمكان لتخزين الطعام 
، والقش ثم يجعل المبني الذي يشبه العش كما المكان أطفاله. من ملاحظته لعش الانونسو ووضع
الذي كان ياوي وابقي المواد الغذائية. ومع ذلك ، القش محليه الصنع ليات نسقيه مرل شكل عش 
الطيور الأصلي. بيت هاي أشبه كوخ مع باب خشبي كما مخارج الوصول ، فضلا عن حامي 
يوانسية لا تاخذ الطعام. هذا البيت اعطي خهاي) شعورا بالأمان لأنها لن تقلق بحيث الأخرى الح
، لديه أيضا ملجا في المطر لمكان ليوم حافل الاضافه إلى ذلكبشان طعامها المفقود عندما غادر، ا
من نستائج التحليل  .، والإحماء جاده عندما ياتي الشتاءية عندما يضيء ضوء الشمس، والحما
 بيانسا، شخصيه الشخصية الرئياية في الجدول ، وهنا هي النتائجيمكن ادراج 
 
ونحن يمكن ان ميليها كيف الرقم حاله القش يصور.  ةمن الاقتباس أعلاه ليات مباشر
واحده من المحفزا، لتقليد صو، الأصوا، الحيوانسية هو الحصول علي الشعور بالأمان من 
الصغيرة يشعر الحصول علي  هايي الصغيرة في اي وقت هايي الكائنا، البرية التي يمكن ان هاجمت
شعور من أمنه وهادئه لأنسه محمي دائما. عناق الغزلان هو المكان الأكرر راحة بالنابة له. وقال انسه 
                                                          
 6حي بن يقظان...ابن طفيل " 421
 6حي بن يقظان...ابن طفيل "521
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يشعر بالحماية من الكائنا، البرية ويمكن ان يشعر بالدفء عندما كان باردا. ولكن عندما تمو، 
جا ، ومكانسا لاحترام الذا، وملجا من الماشية الحيوانسية البرية. الام ، يجب علي هايي ان تجد مل
الحالة الراهنة القش يجد طريقه لزراعه وتربيه الماشية لتلبيه احتياجا، تناول الطعام يوميا. وإدراكا 
، ونجاح القش  كانست دائما علي استعداد لفرياةمنه انسه كان سيمالو في خطر الكائنا، البرية التي
للغذاء التي يمكن استخدامها لفتره طويلة جعلتها تفكر في حمايتها. ثم قرر بناء  وجد، مصدرا
 .كوخ بايط
 
   الشخصية الأشحاص الرئيس هايي بن يكزو2جدول 
 oN انفعالي    عمليه مرافقه النشاط نوع
 1 )+( انفعالي )+ ( قويه النشطه)+(  -
 2 )+( انفعالي )+( قويه )-(قباله -
 3 )+( انفعالي )-( ضعيفه النشطه)+( -
 4 )+( انفعالي )-( ضعيفه )-(قباله -
 sitamgelhP
 
 النشطه)+(
بالتاكيد ، لا تتخلي أبدا ، 
 فضول عاليه
 )+( قويه
ذكي ، شامل ، (
 )رعاية ،
 )-( لا الانفعالية
 )sitkarp(
 5
 sitahpA
 
 )-( نشطه
 تحزن
 )+( قويه
 ذكي ، شامل ، رعاية
     
 )-( لا الانفعالية
 )sitkarp(
 6
 
 singiugnaS
 النشطه)+(
بالتاكيد ، لا تتخلي أبدا ، 
 )-( ضعيفه
 غير هادئ
 )-( لا الانفعالية
 )sitkarp(
 7
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 هيلاع لوضف 
Amorph 
 
هطشن (-) 
نزحت 
هفيعض (-) 
ئداه ريغ 
ةيلاعفنلاا لا (-) 
(praktis) 
8 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
  
  
في هذه الاطروحه ، وهو يتالف من  رواية القش بن يعقوباستنادا إلى نستائج البحث والمناقشة من 
 الذي حلل شخصيتها. القششخصيه رئيايه واحده اسمه 
 وهكذا ، وفي استنتاجين ،
 . عناصر جوهريه1
 وتشمل العناصر التي في هذه الرواية  
  ين  والوالد الغزلان.، وروح الاستالام في حب عبر الحدود ب.الموضوع 1
 . حرف ومؤسس ،2
 حي, القش ، ذكي ، ودائما الغريب. 
 ام الغزلان ، ام القش. 
  ، صديق هاي ، دائما أقرب إلى الله.إسياال  
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 سلمن ، الزعيم في جزيرة ياال. دائما في علم الدين. 
  
  
 تقايم المرحلة الانسفصال..تدفق/مؤامرة ، إلى الامام. 3
 الخلفية ، -4
 اك ،-الأماكن والغابا، والكهوف والشواطئ والجزر اك 
 الوقت والظهيرة والنهار والليل. 
  
 نسظر ، وذلك باستخدام منظور الشخص الرالث ، لجميع الأغراض.وجهه . 5
 . نمط اللغة ، المجس ، المرل.6
 . الولاية والمعرفة والفلافة.7
  
 ب. شخصيه الشخصية الرئياية
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في هذه  طفيلاستنادا إلى نستائج دراسة ومناقشه رواية هاي بن يعقوب من قبل ابن 
الاطروحه ، وقد استمد، من حرف واحد الرئياية اسمه القش بن يعقوب الذي كان قد 
نستيجة للتحليل هو الطابع الرئياي يامي القش لديها سما، شخصيه من حلل شخصيته.
ه ، وليس الهدوء ، وشامل ، والرافه ، ورعاية ، العملية ، ذكي ، واثق ، والفضول عالي
والتخلي أبدا ، والحزن. وتاتند سما، الشخصية علي طابع طبيعة الشخصيا، الرئياية 
لديه نسوع الشخصية سافل لديه ضعف الانسفعالية ، قويه عمليه الإشعال ، والنشاط النشط. 
نسشاط غير نسشط. التفاؤل له الافاتيس له طبيعة ضعيفه من الانسفعالية له ، رفيقه قويه و
له  hpromAطبيعة ضعيفه من الانسفعالية ، وضعف عمليه مرافقه ، والنشاط النشط. 
 .طبيعة ضعيفه من الانسفعالية ، وعمليه مرافقه ضعيفه ونسشاط الخمول
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 أتبع
 
 لإبن طفيل يقظانملخص رواية هايي بن  . أ
 
، وهو عالم أنسدلاي. الرواية هي عن ابن طفيل كتبها ابن ةيهو رواية فلاف يقظان بن حي
واك. اما بالنابة لأصل هذا الطفل فهناك رايان من -واكيدعي هايي الذي يعيش في جزيرة 
صلاح الصالح خالفالح الاابق). الراي الأول يقول ان أوى هو طفل ولد من دون أب وأم. ولد 
من داخل الأرض الناتجة عن كتل الطين التي أودعت في المعدة من الأرض حتى جاء إلى الاط  
ابن رجل يدعي يعقوب الذي يتزوج من الأخت  كرجل. ويشير الراي الراني إلى ان هايي هو
الصغرى للملك الأعلى في جزيرة. ولان علاقتهما لم ترفض من قبل الملك ، فقد تزوجا سرا حتى 
أنجبت شقيقه الملك ابنا. وبابب خوفهم من غضب الملك ، نسفخ يعقوب الطفل في البحر إلى ان 
 .تقطعت به الابل في جزيرة غير ماهوله
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ن الخلافا، حول أصول ولادة الحي بن يعقوب ، الا انهم اتفقوا بعد ذلك وعلي الرغم م
واك اكتشفه أحد الوالدين الذي حزن بوفاة -علي ان الوجود المبكر لحي القش في جزيرة واك
 .ابنه. لان الاباء الغزلان يشعرون بالشفقة علي الطفل ، والطفل هو نسفس الوالد والطفل
شفقة. مع مرور الوقت, القش ينمو إلى صبي صحي وقوي. الام الغزلان رعي القش مع ال
لقد تعلم أشياء كريره من جناحه انسه ينتحل أصوا، الماشية وحركاتهم وطريقه حياتهم. حتى سن 
الاابعة ، بدا يراقب ما كان حوله. وقال انسه بدا يشعر مختلفه عن والديه وغيرها من الماشية ولكنه 
 .لفالم يفهم ما تابب له ان يكون مخت
  
، توفي والد الغزلان فجاه. هذا المو، يجعل خهايي) يفكر بشكل بعد ذلك بوقت قصير
متزايد بالأشياء الحية وما يجعله حيا بحث عن سبب والده الغزال بتشري  جرته في الجام وجد 
القلب انسه يعتقد ان هذا الجزء يابب مو، الغزلان. في هذا القلب وجد جزاين ، يمينا وياارا. 
ما يمو، والد الغزال ، يحتوي الجزء الأيمن علي جلطا، دموية كامله. اما بالنابة للجزء عند
الأيار وجد، فارغه وجافه. سبب عدم التوافق هذا ان يمو، والد الغزال وياتنتج ان كل عضو 
من أعضاء الهيئة له وظيفته الخاصة. من خلال هذا البحث ، بدا يفهم ان العلم مشتق من خماه 
تجارب تجريبية. منذ وفاه والده الغزال, حياه خهايي) تشعر بالوحدة حتى أخيرا ملا حواس و
 وحدته بالتجارب
، كان فضوله وقوته المنطقية تزداد. وفي بعض عندما كان عمره واحد وعشرين عاما
الأحيان شهد لهبا مشتعلا يحترق غابه قصب الاكر التي لا تزال رطبه. لقد أعجب بهذا الحريق 
ه. كان يعرف ان النار كانست ضوءه الحارق كما ساعده الحريق علي زراعه وجبه لذيذبابب 
، ولكن كان مجرد ان الااخنة التي جعلته أكرر فضولا. في الفكر من هذا الحريق بدا يفكر ساخنه
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في مفهوم الجوهر. وأكد تقديره مع ما كان يعرف حتى الآن ان جميع الأجاام الحيوانسية ستكون 
 .في عداد المفقودين من الجام جوهار المعيشة ، وانسه سيكون باردا عندما كانست المادةساخنه عند 
 ، بدا، القش لإيلاء الاهتمام للكائنا، المحيطة به. لم يعدفي ثمانسيه وعشرين عاما من العمر 
، لكنه بدا يفكر في العوالم الأوسع. وبدا يدرك ان الأشياء المحيطة به أيضا يبحث عن الماشية
، وهلم جرا هي العناصر الطبيعية التي لها خصائص ه. النار والماء والهواء والتربةئف مختلفوظا
 .، فهم أيضا مفهوم الشورى والروحالمفرد والمركب. الاضافه إلى ذلكمختلفه. بدا يفهم مفهوم 
   
، بدا يراقب الاماءا، والأشياء المرئية منه. كان لديه مفهوم الأشياء من حوله بعد ان
، وهي الطول والعرض والداخل. كل التي تحدها هذه ن الاماء لها ثلاثه ابعاد متميزةويعتقد ا
 ة، جديدالابعاد هي الكائنا،. من خلال أفكاره علي الاماء تنبا أيضا ان الاماءا، هي كائنا
، حتى انسه هو ثم بالتاكيد سيكون هناك شيء قديمخلقت خحديث). إذا كان هناك شيء جديد 
في الاعتقاد بان هناك ماده  هايي ، بدا،هذا العام 53اء الموجودة. في سن من كل الأشي الالائف
 .لوجود الكائنا، في الكون انسه يدعو ملف الذي هو الابب
من خلال أفكارها حول فيلكه بدا، في استخدام حواسها الخماة لادراك شكل الخالق. 
، الموجود الأكرر كمالا ومها ها لمعرفه الخالقتي يمكن استخدامولكن في النهاية أدرك ان الحواس ال
 .أنسداه ليات كائنا،. هذه الحواس هي شيء يشبه الجوهر
سنوا،. وقد ادي نسضج روحه في التفكير له ان  53بدا القش هذه المرحلة عندما صعد 
لوهابيين ياتي إلى معرفه الخلود والخلود. ولا يمكن تحقيق هذا الخلود الا بالمالمين خالذين شاهدوا) ا
والجوبود خالذي يجب ان يكون). وقال ان النفوس التي يمكن ان تفعل هذه الموهبة سوف تحصل 
ق من خلال الهام لا شيء ان علي الاعادة الدائمة. ومع هذا الاعتقاد انسه مبارك ويقترب من الح
 .، حتى الحيوانسية تجد الاعادة في الابديهالكون، الاماء، النجوم
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، وهو باحث دائم عن الاعادة من جزيرة ، التقي بالايد/إسماعيل من العم 05وفي ال
ا النبي ، وبعضها يؤمن بالتعاليم التي جلبههناك العديد من الجماعا، البشريةالمعذر. وعن الجزيرة 
، والبعض الآخر لا يتبعه. ياال هو الشخص المطيع لاطروحه محمد المنشار. عودته علي محمد
ان يبقي مع الخالق أيضا. باذن الله سبحانسه وتعالي تم اكتشافها. نساقشوا  واك لأنسه أراد-جزيرة واك
 .بعضهم البعض حول التعاليم المجيدة التي جلبها النبي
، سلامان ، وهو ا الإبحار إلى جزيرة المعذر، والتقاء بالحاكم هناكوقرر هايي وإسماعيل أيض
موسكولولينايه وأي شيء يجعل البشرية يمكن ينقل ما اكتابه من  هايي صديق لفيصل. هناك
، في ذلك سالامان، صديقه. وأخيرا ، بماقيقية. ومع ذلك، تجاهلوا الدعوةالحصول علي الاعادة الح
ا سعادة ، حتى يكون لديهمواك لمواصله الاقتراب من الحق-اكيعود هايي وياال إلى جزيرة و
 .، جيد، مومميته ةأبديه حقا. سعادة الاخره، نهاية حيا
 
 المؤلف ةسير . ب
 
اسمه أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن ثوشر القياي دينيابل إلى قبيلاه قيس الذي 
، في غواديكس خالعربية  وادي اسي)، مقاطعه غرنساطة هو المعروف بالقليوبية في الااتيتو. ولد
هو معروف شعبيا باسم أبو بكر.  طفيل في اللاتينية ابن .م 0111/ه605اسبانسيا في العام 
في قصه الحقيقة الاحرية بالاضافه إلى كونسه مشهورا كمالم الذي ياتمتع باكب أفكاره 
 ، فهو أيضا طبيب ورياضي وأدبي. بدا، مايرته في العمل كطبيب ممارس في غرنساطةوالبهيجة
بابب عمره  م 2811/ه 875في وقت لاحق استقال من منصبه كطبيب الحكومة في 
ولكنه ما زال يحصل علي  طفبل. القديم. واستعيض عن منصبه بابن رشدي بناء علي طلب من ابن
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م) في مراكش خالمغرب) ودفن هناك ، كان  5811ه/ 185جائزه من أبو يعقوب وبعد وفاته في 
 .المنصور نسفاه حاضرا في مراسم جنازته
 روسد)، لمرسلة إلى تلميذه خابنالفلافية في الأطروحا، خالرسائل) ا طفيل يتم سكب أفكار ابن
بحيث لا يعرف الكرير من الجمهور. ولكن العمل الأكرر شعبيه والذي يمكن العرور عليه حتى الآن 
هو الاطروحه التي كتبها حي بن يعقوب ، والتي كان عنوانها الكامل حيا بن يعقوب في اسرار 
 (راني عشر الميلاديالحكمة المصرية مكتوبا في القرن الاادس الهجري خالقرن ال
ازدهر، ثقافة الفن والأدب والفلافة والعلوم في الأنسدلس. وكانست الشخصيا، الاسلاميه 
باججه، وابن مااره ، وابن عربي، وابن حزم،  ، مرل ابنالكبرى أيضا من الذين ولدوا هناك
. وكما امية هناك، وعدد من الشخصيا، الأخرى. وتمكنوا من وضع الفلافة كدراسة متنوشاثيبي
، فقد نجحت الشخصيا، في تاسيس تقليد من الاستدلال النقدي الذي تم يقول عبد الجبار
تاسياه علي أساس هياكل التفكير التوضيحي خنساظم العقل البرهاني). أو في وقت لاحق يعرف 
 ."بورهاني باسم "المعرفية
استمر،  . كما، فان تقليد فلافه الفكر قد نسفذ منذ ان وقفت الالالة الامويهولذلك 
) في تجربه إيشراك، والمضيئا، خوالصوفية خالصوفية)، التقاليد العلمية الأخرى، مرل الشريعة
التطور. اثر هذا النوع من التقاليد العلمية في وقت لاحق علي فكر ابن ثوفشل. علي الرغم من ان 
  التطور العلمي شهد المد والجزر بعد الظروف الاياسية في الحكومة الحاكمة
، اختنقت استدامه الفلافة. لأنسه يميل وخلال حكم الحكم، وهو هشام المؤيد بالقاعدة
والتعليما،  كان النشاط عقليه ثانسيه فأكومأكرر إلى معرفه الشريعة والفلافة المناهضة. أخيرا 
، عندما كانست الحكومة التي كانست الفلافة ثانسيه زنستيكل. ومع ذلك، وبعد سلاله المووهيدين
) بدا، الفلافة في النظر إلى نسقطه الضوء. 085-855تحتجزها أبو يعقوب يوسف المنصور خ
الطبيب والماتشار ، حتى يعتقد انسه من الحاكمكانست هذه المرة ان ابن ثومر عاش في الفلافة. قربه 
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فقط في بيئة القصر أو محصورة  ، ثم بدا نسشاط الفلافة لتلقي مره أخرى. ولكنالشخصي للخلافة
ولا يزال المجتمع يعتبر الفلافة هرطقة ومنافيه للدين الإسلامي. وفي هذه الحالة الغير  في النخبة
". ويمكن تقصيره لماذا كزوي بن يهايرفته، وهي ولادة عمله "حفر مع طفيل مواتيه ، يواصل ابن
ؤمل ان يفهم المجتمع باهوله الفلافة ، يرمز اللغة في عمله. وبلغه بايطه طفيل استخدم ابن
 .ويتلقيها تدريجيا كدراسة علميه. حتى كطريقه للتفكير ومنظور الحياة
أيضا التفكير في  طفيل كما هو الحال عموما الفلاسفة الذين غرقوا في العمل التاملي ابن
ي بن يعقوب الطبيعة وكيف ان العملية والدين وكيف يبدو ثم تلخيص نستائجه في عمله ان اسمه ح
ه الفلافية ، أو يعرف أيضا باسم الاسماعيليان العقل البشري جاء من فكر الله، وهو ما يعني 
، وقد ترجمت اعماله التي قام بها إلى اللغة اللاتينية في الوقت الذي تاتخدم خاسرار فلافه التملص)
 .فيه اللغة فقط كمترجم للاعمال الرئياية
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